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Es él y e g y e nl ős é gi f o g al o mt á r / Gl oss a r y o f t er ms o n E q u al O p p o rt u niti es
A k a d á l y m e n t e s s é g  ( R S Z K )
A t á rs a d al mi es él y e g y e nl ős é g e g yi k k ul csf o g al m a, e g y e nl ő h o z z áf ér ést bi zt o ­
sít a s z ol g ált at ás o k h o z, l e h et ő v é t es zi a s z o ci ális k a p cs ol at o k at a m o z g ás á b a n és 
k o m m u ni k á ci ój á b a n a k a d ál y o z ott e m b er e k s z á m ár a. É p ül et es et é b e n pl. a zt j e ­
l e nti, h o g y a z mi n d e n ki s z á m á r a a k a d ál y m e nt es e n m e g k ö z elít h et ő, b ej á r h at ó és 
v és z h el y z et b e n bi zt o ns á g g al el h a g y h at ó l e g y e n. J el e nti u g y a n a k k o r a zt is, h o g y a z 
il y e n é p ül et b e n a t ár g y a k, a b er e n d e z és e k és a s z ol g ált at ás o k mi n d e n ki s z á m á r a 
e g yf or m á n h as z n ál h at ó a k l e g y e n e k. A k á r é p ül et, a k á r s z á mít ó g é p, a k á r t áj é k o z­
t at ó t á bl a, a z a z b ár mil y e n i nf o r m á ci ót k ö zl ő es z k ö z es et é b e n a zt is j el e nti, h o g y 
a s z ol g ált at ott i nf o r m á ci ó mi n d e n ki s z á m ár a ér z é k el h et ő ( és zl el h et ő) és ért h et ő 
l e g y e n, t e h át a z i nf o r m á ci ó n a k l át h at ó, h all h at ó és t a pi nt h at ó f o r m á b a n is m e g 
k ell j el e n ni e. A k ö z ér d e k ű i nf o r m á ci ó k l e g y e n e k t ö m ö r e k, k ö n n y e n f elis m e r h e­
t ő k és ért el m e z h et ő k, t o v á b b á e g ys z er ű elj ár áss al l e h ess e n a z o k at a f el h as z n ál ó ­
h o z elj utt at ni. A z „ e g y et e m es t er v e z és ” al a pj á n a z a k a d ál y m e nt esít és h el y ett a z 
a k a d ál y o k m e g el ő z és ér e, a pr e v e n ci ór a k ell h el y e z ni a h a n gs úl yt.
( B uj d os ó B. - K e m é n y F.: F o g y at é k oss á g és r e h a bilit á ci ó cí m ű ki a d v á n y al a pj á n)
A c c e s s i b i l i t y  ( C R )
It is o n e o f t h e k e y t er ms o f s o ci al e q u alit y, w hi c h all o ws e q u al a c c ess t o 
s er vi c es a n d p e r mits t h e m ai nt e n a n c e o f s o ci al c o nt a cts f o r p e o pl e wit h p h ysi c al 
dis a biliti es o r c o m m u ni c ati o n dis or d ers. I n t h e c as e o f a b uil di n g str u ct ur e t his 
m e a ns t h at it is f ull y w h e el c h air a c c essi bl e, wit h a c c essi bilit y f e at ur es wit hi n its 
p r e mis es as w ell, a n d i n a n e m e r g e n c y c a n b e e v a c u at e d wit h e as e. Si m ult a n e ­
o usl y, i n s u c h a b uil di n g t h e c o m m o n a n d p u bli c us e ar e as, i n cl u di n g s er vi c es 
a n d v a ri o us t y p es o f e q ui p m e nt a n d d e vi c es, s h o ul d b e a c c essi bl e u ni v ers all y 
t o e v er y o n e. I n t h e b uil di n g its elf b y usi n g a c o m p ut e r, a n i nf o r m ati o n b o a r d, 
o r a n y ot h er t o ol or d e vi c e f o r tr a ns mitti n g i nf o r m ati o n t h e i nt e n d e d m ess a g e 
s h o ul d b e p er c e pti bl e a n d c o m p r e h e nsi bl e t o e v er y o n e, t h er ef or e it s h o ul d b e 
m a d e visi bl e, a u di bl e, a n d t a ctill y p er c e pti bl e. I nf o r m ati o n o f g e n er al i nt er est 
s h o ul d b e c o n cis e, e asil y r e c o g ni z a bl e a n d p er c e pti bl e ; f u rt h er m or e t h e r e ci pi­
e nt s e as y a c c ess t o it s h o ul d b e g u ar a nt e e d. B y e n g a gi n g i n c o ns ci o us pl a n ni n g, 
i nst e a d o f t h e s u bs e q u e nt pr o visi o n o f a c c essi bilit y, f ull a c c ess s h o ul d b e p a rt o f 
t h e ori gi n al d esi g n o f a n y b uil di n g str u ct ur e.
( B uj d os ó B. - K e m é n y F.: B as e d o n t h e Dis a bilit y a n d r e h a bilit ati o n)
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A k a d á l y o z t a t o t t s á g
Ol y a n fi zi k ai v a g y m e nt ális áll a p otr a ut al, a m el y a k a d ál y o z z a, h o g y a z éri n ­
t ett s z e m él y elf o g a d h at ó t elj es ért é k ű él et et élj e n. A t esti f o g y at é k oss á g o k k ö z é 
s or ol h at ó a h all ás- és l át áss ér ülts é g, a t esti d ef o r mit ás, a z i z o m- és i d e gr e n ds z eri 
r e n d ell e n ess é g e k, a p ar alí zis v a g y a v é gt a g el v es zt és e. A m e nt ális f o g y at é k oss á g ­
n a k k ét f ajt áj át k ül ö n b ö zt etj ü k m e g, e z e k a m e nt ális b et e gs é g e k, ill et v e a s z ell e mi 
viss z a m ar a d otts á g.
A f o g y at é k oss á g n e m f elt étl e n ül j el e nt a k a d ál y o zt at otts á g ot. C s a k a k k o r v áli k 
a z z á, h a n e g atí v a n b ef ol y ás olj a e g y e g y é n él et c élj ait, m u n k a h el yi t elj esít m é n y ét, 
v a g y a cs al á dj á v al, a b ar át ai v al és a t á g a b b ért el e m b e n v ett k ö z öss é g g el/t árs a d a- 
l o m m al ki al a kít ott k a p cs ol atr e n ds z er ét. K ül ö n b ö z ő e m b er e k h as o nl ó f o g y at é ­
k oss á g g al n e m s z ü ks é gs z er ű e n a z o n os m ért é k b e n s z e n v e d n e k h átr á n yt, p él d á ul 
e g y t ö rt é n el e m p r of ess z o rt e g y ujj el v es zt és e n e m éri nt t úl z ott a n h át r á n y os a n, e g y 
z o n g or a m ű v és zt a z o n b a n i g e n.
A z 1 9 8 0 - as é v e k b e n m ár k ör ül b el ül 3 5 milli ó a k a d ál y o zt at ott s z e m él y él a z 
U S A - b a n. K ö z ül ü k s o k a n v al a mil y e n b et e gs é g er e d m é n y e k é nt k er ült e k e b b e a 
h el y z et b e. A s zí v b et e gs é g a z éri nt ett s z e m él y er ő nl ét ét és áll ó k é p ess é g ét p e r m a ­
n e ns e n cs ö k k e nt h eti. A str o k e p ar alí zist és a b es z é d k é p ess é g el v es zt és ét o k o z­
h atj a. A k ös z v é n y és s o k cs o nt b et e gs é g t esti d ef o r mit ás h o z v e z et h et. Bi z o n y os 
i d e gr e n ds z eri b et e gs é g e k v a ks á g ot, h all ás v es zt ést o k o z h at n a k, ill et v e m o z g ás k o ­
or di n á ci ós z a v ar o k h o z v e z et h et n e k. A C P v a g y újs z ül ött k ori a g ys ér ül és e g y ol y a n 
r e n d ell e n ess é g, a m el y a s z ül et és el őtt, al att v a g y ut á n o k o z h at a g y k ár os o d ást. 
Att ól f ü g g ő e n, h o g y a z a g y m el y r és z e s ér ült, a C P b es z é d p r o bl é m á k h o z, s z ell e mi 
viss z a m a r a d otts á g h o z, i z o m g y e n g es é g h e z v a g y ö n k é nt el e n k ar- és l á b m o z g ás h o z 
v e z et h et. B al es et e k k ül ö nf él e a k a d ál y o z otts á g o k s z él es k ör é ért f el el ős e k, b el e ért­
v e a v é gt a g o k el v es zt és ét és a g eri n cs ér ül és e k et.
M e gf el el ő m oti v á ci ó v al és g y ó g yt er á pi á v al m é g a l e gs úl y os a b b a n a k a d ál y o z­
t at ott s z e m él y e k is h as z n os, ki el é gít ő él et et él h et n e k. S o k hír es e m b er si k er es e n 
f el ül k er e k e d ett a z a k a d ál y o z otts á g á n és n a g y b a n h o z z áj ár ult a z e m b eris é g f ej­
l ő d és h e z. A z a n g ol k ölt ő, J o h n Milt o n v a k v olt, a mi k o r m e gí rt a a z El v es z ett 
P ar a di cs o m cí m ű e pi k us k ölt e m é n y ét. Fr a n kli n D. R o os e v elt, a ki 3 9 é v es k o r á ­
b a n j á r v á n y os g y e r m e k b é n ul ás mi att mi n d k ét l á b ár a m e g b é n ult, a z U S A el n ö k e 
l ett. H el e n K ell er, a ki k ét é v es k o r a el őtt m e g v a k ult és si k et n é m a l ett, m e gt a n ult 
b es z él ni, ír ni és ol v as ni, m aj d a z e g és z él et ét a v a k o k és si k et e k s e gít és é n e k s z e n­
t elt e.
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A z  a k a d á l y o z o t t a k  p r o b l é m á i
E g y a k a d ál y o zt at ott s z e m él y ol y a n k ül ö nl e g es pr o bl é m á k k al n é z s z e m b e, a m e ­
l y e k h at áss al l e h et n e k a s z e m él y es, cs al á di és k ö z öss é gi él et ér e is. A s z e m él y es 
él et b e n s o k a k a d ál y o zt at ott s z e m él y s z á m ár a j el e nt ős p r o bl é m át j el e nt, H o g y cs ö k ­
k e nt k é p ess é g g el t u dj a ell át ni a h ét k ö z n a pi f el a d at o k at. E g y e g y k arr al r e n d el k e z ő 
s z e m él y n e k p él d á ul p r o bl é m át j el e nt h et a f el ölt ö z és. E g y h all áss ér ült s z e m él y n e k 
a t el ef o n h as z n ál at a o k o z h at n e h é zs é g et. V a n n a k ol y a n a k a d ál y o z ott s z e m él y e k, 
a ki k n e m k é p es e k arr a, h o g y s e gíts é g n él k ül elj uss a n a k b ár h o v á is. A z a k a d ál y o­
z ott e m b er e k g y a kr a n n é z n e k s z e m b e ps zi c h ol ó gi ai p r o bl é m á k k al. D e p r ess zi óss á 
v ál h at n a k a f o g y at é k oss á g u k mi att, a m el y et sti g m a k é nt él n e k m e g a l e gt ö b b e m ­
b err el v al ó k a p cs ol at u k b a n. A z o n b a n v a n n a k ol y a n o k is, a ki k a f o g y at é k oss á g u­
k at ki hí v ás k é nt ért é k eli k, a m el y m oti v álj a ő k et n e h é zs é g ei k l e k ü z d és ér e.
A s z o ci ális k a p cs ol at o k f e n nt art ás a n e h é z l e h et a z a k a d ál y o z ott a k n a k, mi v el 
s o k n e m a k a d ál y o z ott s z e m él y n e m s z er eti, h a s z e m b es ül ni e k ell a f o g y at é k os o k 
l ét e z és é v el. A z il y e n e m b er e k g y a kr a n k é n y el m etl e n ül ér zi k m a g u k at e g y a k a d á ­
l y o z ott s z e m él y t árs as á g á b a n. A z e g yi k l e gf o nt os a b b d ol o g, a mit e g y f o g y at é k os 
s z e m él y n e k m e g k ell t a n ul ni a: mil y e n m ó d o n t u dj a elf o g a dt at ni ö n m a g át a n él­
k ül, h o g y m ás o k b ól n e g atí v r e a k ci ó k at v álts o n ki. A cs al á di él et b e n k o m ol y v ál ­
t o z ás o k k ö v et k e z h et n e k b e, h a a z e g yi k cs al á dt a g a k a d ál y o z ott á v áli k. A z a d di gi 
cs al á di s z er e p e k m e g v ált o z n a k, és e z j el e nt ős n e h é zs é g e k h e z v e z et h et. A z p él d á ul, 
h a a k e n y ér k er es ő s z ül ő str o k e- ot k a p és e z ált al n e m k é p es a n y a gil a g ell át ni a 
cs al á dj át t ö b b é, k o m ol y al k al m a z k o d ási z a v ar o k at o k o z h at. S úl y os d e pr ess zi ó 
ki al a k ul ás át er e d m é n y e z h eti, h a a m ási k s z ül ő n e k k ell m u n k át v áll al ni a, át v e n ni e 
a cs al á df ő s z er e p ét. E m ell ett a g y er e k e k n e k is p r o bl é m át j el e nt h et a s z ül ő k új 
s z er e p é n e k elf o g a d ás a. A cs al á d t ö b bi t a gj á n a k n e m s z a b a d mi n d e n b e n kis z ol­
g ál ni a a f o g y at é k os cs al á dt a g ot. A z a k a d ál y o z ott e m b er e k n e k s z ü ks é g ü k v a n a 
f ü g g etl e ns é g é r z és ü k f e n nt a rt ás ár a, és a mi k o r cs a k l e h ets é g es e n g e d ni k ell, h o g y 
s aj át m a g u k ol dj á k m e g a p r o bl é m ái k at. H a e g y a k a d ál y o z ott cs al á dt a g ot t úl ­
z ott a n v é d e n e k és kis z ol g ál n a k, e z f élt é k e n ys é g h e z és m e g b á nt otts á g h o z v e z et h et 
a t ö b bi cs al á dt a g r és z ér ől. A cs al á dt a g o k n a k ér z é k elt et ni ü k k ell a z a k a d ál y o z ott 
s z e m éll y el, h o g y tis zt á b a n v a n n a k a v á g y ai v al, a c élj ai v al és a z a m bí ci ói v al, d e ő k 
is r e n d el k e z n e k s aj átj ai k k al.
A k ö z öss é gi él et b e n a l e gt ö b b e m b er t u d atl a ns á g a o k o z n e h é zs é g e k et a z 
a k a d ál y o z ott a k n a k. A z e m b er e k t ö b bs é g e ni n cs t u d at á b a n a n n a k, h o g y mil y e n 
l e h et ős é g e k r ejl e n e k e g y f o g y at é k os s z e m él y b e n. E mi att a z a k a d ál y o z ott e m ­
b er e k et g y a kr a n ki z árj á k k ö z öss é gi t e v é k e n ys é g e k b e n v al ó r és z v ét el b ől, p él d á ul 
s p ortr e n d e z v é n y e k e n v ers e n y z ő k é nt v a g y s zí n h á zi p r o d u k ci ó k b a n s z er e pl ő k é nt 
n e m v e h et n e k r és zt. V a n n a k m u n k ált at ó k, a ki k n e m s zí v es e n al k al m a z n a k a k a­
d ál y o z ott s z e m él y e k et, m ert ú g y g o n d olj á k, h o g y n e m m e gf el el ő m u n k a e r ő k.
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A z o n b a n a f el m ér és e k a zt bi z o n yítj á k, h o g y a z a k a d ál y o z ott n ő k és f érfi a k is 
l e g al á b b u g y a n ol y a n mi n ős é g b e n v a g y j o b b a n d ol g o z n a k, mi nt a z átl a g os e m b e ­
r e k u g y a n a b b a n a m u n k a k ö r b e n. E m ell ett a z a k a d ál y o z ott a k t o v á b b m ar a d n a k 
e g y m u n k a h el y e n al k al m a z ás b a n. Mi v el k o rl át o z ott l e h et ős é g ei k v a n n a k, h o g y 
k ö n n y e d é n elj uss a n a k b ár h o v á is, s aj n os v a n n a k ol y a n é p ül et e k a h o v á a f o g y at é ­
k os o k e g y ált al á n n e m k é p es e k b ej ut ni. A z is k ol á b a n p él d á ul e g y k er e k ess z é k es 
t a n ár n a k v a g y di á k n a k r á m p á kr a v a n s z ü ks é g e, mi v el a l é p cs őt n e m t u dj a h as z­
n ál ni, e m ell ett a m ell é k h el ys é g e k n e k is s z él es e b b n e k k ell l e n ni ü k k a p as z k o d ó k ­
k al ell át v a. A z 1 9 7 0 - es é v e k b e n e g yr e t ö b b k ö z é p ül et et a k a d ál y m e nt esít ett e k il y 
m ó d o n. A z o n b a n a l a k ó k ör n y e z et és a t ö m e g k ö zl e k e d és m e g k ö z elít h et ős é g e és 
h as z n ál h at ós á g a m ái g k o m ol y p r o bl é m a m ar a dt.
A k a d á l y o z o t t s á g  l e g y ő z é s e
K e v és f o g y at é k oss á g g y ó g yít h at ó, í g y a l e gt ö b b a k a d ál y o z ott n a k m e g k ell t a ­
n ul ni a e g y ütt él ni e z z el a z áll a p ott al. A f o g y at é k oss á g l e g y ő z és é h e z s z ü ks é g es, 
h o g y a z éri nt ett s z e m él y f ü g g etl e n kí v á nj o n l e n ni. E n él k ül a z el k öt el e z etts é g 
n él k ül a m ás o k ált al n y újt ott s e gíts é g n e m ér s o k at, és a f o g y at é k oss á g m ért é k e 
m a g as m ar a d.
A z a k a d ál y o z ott a k n a k n y újt ott h o z z á ért ő s e gíts é g n y újt ás n a k s o k f o r m áj a 
v a n. A s z a k e m b er e k h ár o m al a p v et ő t er ül et e n t u d n a k s e gít e ni: ( 1) r e h a bilit á ci ó, 
( 2) g y ó g y p e d a g ó gi a, ( 3) s z a k k é p z és.
H a n d i c a p p e d
Is a t er m us e d t o d es cri b e p e o pl e w h o h a v e a p h ysi c al or m e nt al dis a bilit y t h at 
i nt erf er es wit h t h eir l e a di n g a h a p p y, pr o d u cti v e lif e. P h ysi c al dis a biliti es i n cl u d e 
bli n dl ess, d e af n ess, d ef or mit y, m us c ul a r a n d n er v o us dis or d e rs, p ar al ysis, a n d 
l oss o f li m bs. T h er e ar e t w o g e n er al ki n ds o f m e nt al dis a biliti es, m e nt al ill n ess 
a n d m e nt al r et ar d ati o n. A dis a bilit y m a y o r m a y n ot b e a h a n di c a p. It b e c o m es 
a h a n di c a p if it i nt erf er es wit h t h e p e rs o ns e x p e ct ati o ns, j o b p e rf o r m a n c e or 
r el ati o ns hi ps wit h his or h er f a mil y, fri e n ds, a n d s o ci et y i n g e n er al. P e o pl e wit h 
t h e si mil ar dis a bilit y m a y n ot b e gr e atl y h a n di c a p p e d b y t h e l oss o f a fi n g er. 
B ut t h e s a m e dis a bilit y w o ul d b e a t erri bl e h a n di c a p t o a c o n c e rt pi a nist. T h er e 
ar e a b o ut 3 5 milli o h a n di c a p p e d p e rs o ns (i n 1 9 8 0 ’s c e nt u r yji n U nit e d St at es. 
M a n y c o m m o n h a n di c a ps r es ult fr o m dis e as es. H e a rt dis e as e m a y p er m a n e ntl y 
d e cr e as e t h e vi cti m ’s str e n g ht a n d e n d ur a n c e. Str o k es m a d e p r o d u c e p ar al ysis 
a n d l oss o f s p e e c h. Art h ristis a n d m a n y b o n e dis e as es c a n l e a d t o d ef or mit y. 
C e rt ai n n er v e dis as es m a y r es ult i n bli n d n ess, d e af n ess, a n d l a c k o f c o or di n ati o n. 
C er e br al p als y is a dis o r d er t h at d a m a g es t h e br ai n b ef or e, d u ri n g or aft er birt h. 
D e p e n di n g o n w h at p art o f t h e b r ai n is d a m a g e d, c el e br al p als y c a n c a us e s p e e c h
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p r o bl e ms, m e nt al r et ar d ati o n, m us c ul a r w e a k n ess, or i n v ol u nt a r y m o v e m e nts o f 
t h e ar ms a n d l e gs. A c ci d e nts c a us e a wi d e r a n g e o f h a n di c a ps, i n cl u di n g s pi n al 
d a m a g e a n d l oss o f li m bs. Wt h p r o p e r m oti v ati o n a d s p e ci al tr ai ni n g, e v e n s e­
v er el y h a n di c a p p e d p e rs o ns cs a n l e a d p r o d u cti v e, f ulfilli n g li v es. M a n y f a m o us 
p e o pl e h a v e o v er c o m e h a n di c a ps t o m a k e i m p o rt a nt c o ntri b uti o ns t o m a n ki n d. 
T h e E n glis h p o et J o h n Milt o n w as bli n d w h e n h e wr ot e his e pi c m ast er pi e c e, 
P ar a dis e L ost.  T h e gr e at G e r m a n c o m p os e r L u d wi g v a n B e et h o v e n wr ot e m u c h 
o f his fi n est m usi c aft er h e b e c a m e d e af, Fr a n kli n D. R o os e v elt, p ar al y z e d i n 
b ot h l e gs b y p oli o at t h e a g e o f 3 9, b e c a m e bli n d, d e af, a n d m ut e b ef or e s h e w as 
2 y e ars ol d, b ut s h e l e ar n e d t o r e a d, writ e, a n d s p e a k. S h e d e v ot e d h er lif e t o 
h el pi n g t h e d e af a n d t h e bli n d.
P r o b l e m s  o f  t h e  h a n d i c a p p e d
A h a n di c a p p e d p e rs o n f a c es s p e ci al p r o bl e ms t h at m a y aff e ct his or h er p er ­
s o n al lif e, f a mil y lif e a n d c o m m u nit y lif e. I n p e rs o n al lif e. A m aj o r p r o bl e m 
o f m a n y h a n di c a p p e d p e o pl e is t h eir li mit e d a bilit y t o p e rf o r m or di n ar y d ail y 
a cti viti es. F or e x a m pl e, a p e rs o n wit h o nl y o n e t er m m a y h a v e tr o u bl e g etti n g 
dr ess e d a n d u n dr ess e d. A n i n di vi d u al w h o h as a h e a ri n g dis a bilit y m a y h a v e dif ­
fi c ult y usi n g t h e t el e p h o n e. S o m e h a n di c a p p e d p e rs o ns l a c k t h e a bilit y o r e n er g y 
t o g et a r o u n d wit h o ut assist a n c e. H a n di c a p p e d i n di vi d u als als o m a y e x p eri e n c e 
s p e ci al ps y c h ol o gi c al p r o bl e ms. T h e y m a y b e c o m e d e p r ess e d b e c a us e t h eir dis ­
a bilit y m a k es t h e m diff er e nt fr o m m ost p e o pl e. H o w e v er, s o m e h a n di c a p p e d 
p e rs o ns c o nsi d e r t h eir dis a bilit y as a c h all e n g e, a n d t his attit u d e h el ps t h e m 
o v er c o m e t h e h a n di c a p.
S o ci al r el ati o ns hi ps c a n b e diffi c ult f or t h e h a n di c a p p e d. M a n y n o n h a n di­
c a p p e d p e o pl e d o n ot li k e t o b e r e mi n d e d t h at dis a biliti es e xist. As a r es ult, t h e y 
m a y f e el u n c o mf o rt a bl e i n t h e pr es e n c e o f a h a n di c a p p e d i n di vi d u al. O n e o f t h e 
m ost i m p o rt a nt t hi n gs a dis a bl e d p ers o n m ust l e ar n is h o w t o p ut ot h ers at e as e.
I n  f a m i l y  l i f e
A f a mil y ’s h o m e lif e m y a c h a n g e c o nsi d e r a bl y if s o m e m e m b e r b e c o ms e 
h a n di c a p p e d. Pr e vi o usl y, v a ri o us m e m b ers o f t h e f a mil y h a d fill e d c e rt ai n r ol es 
i nt h e h o us e h ol d, a n d diffi c ulti es c a n aris e if t h es e r ol es c h a n g e. F o r e x a m pl e, 
a dj u s m e nt p r o bl e ms m a y o c c u r if t h e p ar e nt w h o p r o vi d es t h e f a mil y ’s i n c o m e 
s ufff er s a str o k e a n d n o l o n g e r c a n d o s o. S e v er e d e p r essi o n c o ul d r es ult if t h e 
ot h er.
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Á l t a l á n o s  e g é s z s é g ü g y i  e l l á t á s  ( g y ó g y p e d . k i f . )
A t á rs a d al o m e g és z é h e z h as o nl ó a n a f o g y at é k oss á g g al él ő e m b er e k n e k is s z ü k­
s é g ü k v a n ált al á n os e g és zs é g ü g yi áll át ásr a. A z ált al á n os e g és zs é g ü g yi ell át ás k ö z é 
s or ol h at ó a z e g és zs é gr e v al ó n e v el és, a m e g el ő z ő ell át ás ( olt ás o k, s z ű r ő vi zs g ál at­
o k), a z a k ut és kr ó ni k us b et e gs é g e k k e z el és e és s z ü ks é g es et é n a s z a k or v osi ell át ás­
r a t ört é n ő r ef er ál ás. E z e k et a f e n n áll ó i g é n y e k et a z els ő dl e g es ell át ás o n k er es zt ül 
k ell ell át ni, ki e g és zít v e a m ás o dl a g os és h ar m a dl a g os ell át áss al, a h ol a z s z ü ks é g es. 
A z els ő dl e g es ell át ás h o z v al ó h o z z áf ér és k ül ö n ös e n f o nt os a z o k s z á m ár a, a ki k n e k 
e g és zs é gi áll a p ot a j el e nt ős kis z ol g ált at otts á g g al j ár, his z e n cs a k í g y t art h at ó f ö n n 
s z á m u k r a a l e g m a g as a b b s zi nt ű e g és zs é gi f o k.
( W orl d R e p ort o n Dis a bilit y ( gl oss ar y))
G e n er a l  h e a l t h  c ar e  n e e d s  ( m t )
P e o pl e wit h dis a biliti es r e q uir e h e alt h s er vi c es f o r g e n er al h e alt h c ar e n e e ds 
li k e t h e r est o f t h e p o p ul ati o n. G e n er al h e alt h n e e ds i n cl u d e h e alt h p r o m oti o n, 
pr e v e nti v e c ar e (i m m u ni z ati o n, g e n er al h e alt h s cr e e ni n g), tr e at m e nt o f a c ut e a n d 
c h r o ni c ill n ess, a n d a p p r o p ri at e r ef err al f or m or e s p e ci ali z e d n e e ds w h er e r e­
q uir e d. T h es e n e e ds s h o ul d all b e m e et t h r o u g h p ri m a r y h e alt h c ar e i n a d diti o n 
t o s e c o n d ar y a n d t erti ar y as r el e v a nt. A c c ess t o p ri m a r y h e alt h c ar e is p arti c ul a rl y 
i m p o rt a nt f or t h os e w h o e x p eri e n c e a t hi n n e r or n arr o w er m ar gi n o f h e alt h t o 
a c hi e v e t h eir hi g h est att ai n a bl e st a n d ar d o f h e alt h a n d f u n cti o ni n g.
( W orl d R e p ort o n Dis a bilit y ( gl oss ar y))
1 .  A n ó m i a  ( s z o c .  k i f . )
Eti m ol ó gi áj át t e ki nt v e a z a n ó mi a s z ó a n or m á k, s z a b ál y o k v a g y t ör v é n y e k 
hi á n y át j el e nti.
( G y ó g y p e d a g ó gi ai is m er et e k t ár a)
A n o m i e  ( s t )
I n its et y m ol o g y it r ef ers t o t h e l a c k o f n or ms, r ul es, or l a ws.
( G ui d e t o S p e ci al E d u c ati o n)
B N O  ( g y ó g y p e d .  k i f . )
B et e gs é g e k N e m z et k ö zi Os zt ál y o z ás a.  A z E g és zs é g ü g yi Vil á gs z er v e z et j ó v á h a ­
g y ás á v al a z os zt ál y o z ási r e n ds z ert k ül ö n b ö z ő b et e gs é g e k, fi zi k ai és ps zi c hi k ai z a­
v a r o k m e g h at ár o z ás ár a h as z n álj á k, f ől e g os zt ál y o z ási és d o k u m e nt á ci ós c éll al. 
( G y ó g y p e d a g ó gi ai is m er et e k t ár a)
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I C D  ( s e t )
T he I nt er n ati o n al Cl assifi c ati o n o f Dis e as es,  a p pr o v e d b y t h e W orl d H e alt h O r g a n ­
i z ati o n, is us e d t o c at e g ori z e v ari o us t y p es of dis e as es, p h ysi c al, m e nt al a n d b e h a vi or al 
dis or d ers, s er vi n g as t h e b asis f or st atisti c al d at a a n d d o c u m e nt ar y i nf or m ati o n. 
( G ui d e t o S p e ci al E d u c ati o n)
C s a t l a k o z ó  f o g y a t é k o s s á g  ( g y ó g y p e d .  k i f . )
A z el n e v e z és arr a ut al, h o g y e g y m e gl é v ő f ő f o g y at é k oss á g m ell é e g y m ási k 
f o g y at é k oss á g is cs atl a k o zi k. E z n a g y m é rt é k b e n cs ö k k e nti a g y ó g y p e d a g ó gi ai 
n e v el ő h at ás er e d m é n y ess é g ét. ( Pl. e pil e ps zi ás ért el mi f o g y at é k os, v a k ért el mi f o ­
g y at é k os v a g y v a k-s ü k et st b.)
( G y ó g y p e d a g ó gi ai is m er et e k t ár a)
S e c o n d a r y  d i s a b i l i t y  ( s e t )
It r ef ers t o t h e c o n diti o n w h e n a n e xisti n g p ri m a r y dis a bilit y is a c c e nt u at e d 
b y a n ot h e r dis a bilit y. S u c h c o n diti o ns gr e atl y di mi nis h t h e eff e cti v e n ess o f s p e ­
ci al e d u c ati o n p r o g r a ms e. g. m e nt all y h a n di c a p p e d e pil e pti c or bli n d p e rs o n, 
d e af - bli n d n ess et c.
( G ui d e t o S p e ci al E d u c ati o n)
D e z i n t e g r á c i ó  ( p s z i c . k i f . )
E g y e g és z f el os zt ás a, s z éts z a kít ás a. A d e zi nt e g r á ci ó a ps zi c h ol ó gi á b a n a z e g y é n 
s z á m á r a m e g h at á r o z ó t é n y e z ő k s z ét es és ét j el e nti: s z er vi és ps zi c h és ért el e m b e n a 
t elj ess é g él m é n y é n e k f el b o ml ás át, a d e p ers z o n ali z á ci ót. A s z o ci ol ó gi á b a n a t ár ­
s a d al mi r és zt er ül et e k n e k és al a k ul at o k n a k a z öss zt á rs a d al mi öss z ef ü g g és b ől v al ó 
ki v ál ás át j el e nti. Mi n d e n s z o ci ális f ejl ő d ési és diff er e n ci ál ó d ási f ol y a m at el őf elt é­
t el e a d e zi nt e gr á ci ó.
( Ps zi c h ol ó gi ai l e xi k o n)
D i s i n t e g r a t i o n  ( p s t )
It m e a ns t h e s plitti n g or br e a ki n g u p o f a w h ol e.
I n ps y c h ol o g y disi nt e g r ati o n r ef ers t o t h e c oll a ps e o f att ri b ut es t h at m a k e u p 
a n i n di vi d u al, i. e. t h e l oss o f e q uili b ri u m i n a p h ysi c al a n d ps y c h ol o gi c al s e ns e, 
d e p ers o n ali z ati o n. I n s o ci ol o g y it tr a nsl at es t o t h e s e p a r ati o n o f s u bfi el ds fr o m 
t h e c o nt e xt o f t h e e ntir et y o f s o ci al i nt er a cti o ns wit hi n a c o m m u nit y. A p r e c o n ­
diti o n o f all d e v el o p m e nt pr o c ess es r e q ui ri n g diff e r e nti ati o n is disi nt e g r ati o n.
( E n c y cl o p e di a o f Ps y c h ol o g y)
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1 .  D i s z k r i m i n á c i ó  ( s z o c . m e g h . )
A z o k at a m e g k ül ö n b ö zt et és e k et j el öli, a m el y e k et a t árs a d al mi él et b e n a t árs a­
d al mi n o r m á k at és a t ör v é n y el őtti e g y e nl ős é g el v ét m e gs ért v e, a l a k oss á g n é h á n y 
al cs o p o rtj á n a k i g a z ol ás a m ell ett ol y a n cs o p o rt o k r o v ás ár a t es z n e k, a m el y e k et a 
t ö b bs é g elf o g a d h at atl a n n a k ít él.
( S z o ci ol ó gi ai l e xi k o n)
D i s c r i m i n a t i o n  ( s t )
Dis c ri mi n ati o n r ef ers t o u n w a rr a nt e d pr ef er e n c es e xt e n d e d t o t h e d etri m e nt 
o f c ert ai n g r o u ps t h at h a v e b e e n i nsti g at e d b y disti n ct c o ntr olli n g el e m e nts i n 
p o w er a n d c o n d o n e d b y t h e m aj o rit y o f s o ci et y, w hi c h ar e c o ntr a r y t o pr e v al e nt 
s o ci al n o r ms a n d h ar m t h e p ri n ci pl e o f e q u alit y b ef or e t h e l a w.
( E n c y cl o p e di a o f S o ci ol o g y)
2 .  D i s z k r i m i n á c i ó  ( N R S Z H )
Mi n d e n ol y a n m e g k ül ö n b ö zt et és, ki z ár ás v a g y k e d v e z m é n y e z és, a m el y m e g­
s z ü nt eti v a g y r o ntj a a z es él y e g y e nl ős é g et, ill et v e s érti a b á n ás m ó d e g y e nl ős é g é n e k 
el v ét. F or m ái: k ö z v etl e n és k ö z v et ett dis z kri mi n á ci ó. K ö z v etl e n h átr á n y os m e g­
k ül ö n b ö zt et és n e k mi n ős ül a z ol y a n r e n d el k e z és, a m el y n e k er e d m é n y e k é nt e g y 
s z e m él y v a g y cs o p o rt v al ós v a g y v élt h el y z et e, t ul aj d o ns á g a v a g y j ell e m z őj e mi att 
r és z es ül m ás, öss z e h as o nlít h at ó h el y z et b e n l e v ő s z e m él y h e z v a g y cs o p o rt h o z k é­
p est k e d v e z őtl e n e b b b á n ás m ó d b a n. K ö z v et ett h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és n e k 
mi n ős ül a z a k ö z v etl e n h át r á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és n e k n e m mi n ős ül ő, l áts z ól a g 
a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y é n e k m e gf el el ő r e n d el k e z és, a m el y e g y es s z e m é­
l y e k et v a g y cs o p o rt o k at m ás, öss z e h as o nlít h at ó h el y z et b e n l é v ő s z e m él y h e z v a g y 
cs o p o rt h o z k é p est l é n y e g es e n n a g y o b b ar á n y b a n h átr á n y os a b b h el y z et b e h o z.
( N e m z eti R e h a bilit á ci ós és S z o ci ális Hi v at al)
D i s c r i m i n a t i o n  ( N O R S )
All f o r ms o f n e g ati v e bi as, e x cl usi o n or pr ef er e nti al tr e at m e nt t h at pr ej u di c es 
or c o m p r o mis es e q u al o p p o rt u niti e s or h ar ms t h e pri n ci pl e o f e q u al tr e at m e nt.
F o r ms o f dis cri mi n ati o n: dir e ct, i n dir e ct
Di r e ct a n y f o r m o f u nf air f a v o ritis m s h o w n i n pr ef er e n c e o f a n i n di vi d u al or 
g r o u p at t h e e x p e ns e o f ot h er i n di vi d u als o r g r o u ps d u e t o a n ass u m e d or a ct u al 
c o n diti o n, q u alit y or tr ait i n si mil ar sit u ati o ns.
I n di r e ct a n y a ct or pr o visi o n t h at e x pli citl y d o es n ot p r ej u di c e t h e pri n ci pl e 
o f e q u al tr e at m e nt or c a n n ot b e j u d g e d as dir e ct n e g ati v e dis cri mi n ati o n, n e v er­
t h el ess, as a c o ns e q u e n c e o f its i m pl e m e nt ati o n, c ert ai n i n di vi d u als or g r o u ps i n
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c o m p a r a bl e sit u ati o ns f a c e u n d u e dis a d v a nt a g e as o p p os e d t o ot h er i n di vi d u als 
or gr o u ps.
( N ati o n al Offi c e f or R e h a bilit ati o n a n d S o ci al I nt e gr ati o n)
3 .  D i s z k r i m i n á c i ó
Dis z k ri mi n á ci ó r ól ol y a n t é n yl e g es h átr á n y os h el y z et e k l étr ej ött e k or b es z él ü n k 
( a m el y ki al a k ul h at mi n d a z e g y e nl őtl e n b á n ás m ó d, mi n d a t úl k a p ás o k r é v é n), 
a m el y e k a h at al mi as zi m m etri ár a é p ül n e k f el és m a g u k b a f o gl alj á k a k ö z v etl e n 
és a k ö z v et ett dis z kri mi n á ci ót. Dis z kri mi n á ci ó r a f el hí v ás m a g a is dis z k ri mi n á ci­
ó n a k mi n ős ül.
( E g y e nl ő B á n ás m ó d H at ós á g)
D i s c r i m i n a t i o n
Dis c ri mi n ati o n aris es i n sit u ati o ns w hi c h l e a d t o a ct u al dis a d v a nt a g e as a 
c o ns e q u e n c e o f u n e q u al tr e at m e nt or u nf air pr a cti c es b as e d o n as y m m etri c r el a­
ti o ns hi ps i n v ol vi n g eit h er dir e ct or i n dir e ct dis cri mi n ati o n. C alli n g f o r dis c ri mi­
n ati o n i n its elf c a n b e c o nsi d e r e d as a f or m o f dis cri mi n ati o n.
( E q u al Tr e at m e nt A ut h orit y)
4 .  D i s z k r i m i n á c i ó  < l a t . >  ( s z o c .  m e g h a t . ) ,  k ö z i g a z g . ,  p s z i c h . )
Els ős o r b a n e g y é n e k k el, cs o p o rt o k k al s z e m b e ni, t u d at os a n al k al m a z ott h át­
r á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és, a m el y n a pj ai n k b a n k ül ö n ös e n e g y es n é p cs o p o rt o k, 
kis e b bs é g e k, p oliti k ai cs o p o rt o k, m e g h at á r o z ott v all ás o k, s z e kt á k k ö v et ői, e g y es 
o rs z á g o k g a z d as á g a st b. ell e n ir á n y ul.
A dis z kri mi n á ci ó f o r m ális v a g y i nf o r m ális m ó d o n — j o g o kt ól és l e h et ős é g e k­
t ől m e gf os zt ó, ill et v e k o rl át o z ó cs el e k v és. S úl y os a b b f o r m áj a bi z o n y os cs o p o rt o k 
t ér b eli el k ül ö n ül és e, s z e gr e g á ci ój a. Al a pj a g y a kr a n a z el őít él et, d e dis z kri mi n atí v 
cs el e k v ést m oti v ál h at p us zt a ér d e k k o nfli kt us is.
N e m dis z kri mi n atí v a p o zití v m e g k ül ö n b ö zt et és, v a g yis a mi k o r bi z o n y os 
s z e m p o nt b ól h átr á n y os h el y z et b e n l é v ő e g y é n e k, cs o p o rt o k s z á m á r a a z es él y- 
e g y e nl ős é g ér d e k é b e n k ül ö nl e g es j o g o k at bi zt osít a n a k.
( M a g y a r N a g yl e xi k o n)
D i s c r i m i n a t i o n  < l a t . >  ( s t ,  p a t ,  p s t . )
It is p ri m a ril y a n y ki n d o f d eli b er at e n e g ati v e bi as a g ai nst i n di vi d u als or 
g r o u p ; s u c h a cts c u rr e ntl y m ai nl y aff e ct c ert ai n et h ni c g r o u ps, mi n o riti es, p oliti ­
c al g r o u ps, f oll o w ers o f disti n ct r eli gi o us d e n o mi n ati o ns a n d c ults, t h e n ati o n al 
e c o n o mi es o f s el e ct c o u ntri es et c.
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Dis c ri mi n ati o n, t hr o u g h f o r m al or i nf o r m al m e a ns, is a n y a ct t h at b ars or 
c u rt ails ri g hts a n d o p p o rt u niti es. I n its m or e s e v er e f o r ms it m a y l e a d t o t h e 
p h ysi c al s e g r e g ati o n o f c ert ai n g r o u ps. Oft e n its b asis is s o m e f or m o f pr e j u di c e: 
h o w e v er it c o ul d b e i nsti g at e d b y si m pl e c o nfli cts o f i nt er est.
P ositi v e dis cri mi n ati o n is c o nsi d e r e d n o n- dis cri mi n at o r y, i. e. t h e pr o visi o n 
o f a d d e d ri g hts t o i n di vi d u als or g r o u ps w h o ar e dis a d v a nt a g e d i n s o m e w a ys i n 
or d er t o g u ar a nt e e t h e m e q u al o p p o rt u niti es.
( H u n g a ri a n E n c y cl o p e di a)
5 .  D i s z k r i m i n á c i ó  ( s z o c . m e g h a t . )
E z kif ej e z és, a m el y h ét k ö z n a pi ért el e m b e n e g ys z er ű e n ’ n e m e g y e nl ő b á ­
n ás m ó d ot ’ j el e nt, a s z o ci ol ó gi á b a n l e g g y a kr a b b a n a f aji és et ni k ai el m él e­
t e k öss z ef ü g g és é b e n j el e ni k m e g. A k or ai s z o ci ol ó g us o k a dis z kri mi n á ci ót a z 
et n o c e ntri k uss á g g al h o zt á k öss z ef ü g g és b e, a mi a m áss á g g al s z e m b e ni ell e n áll ás 
k ult ur ális j el e ns é g ét j el e nt ett e. E z a z ért el m e z és öss z h a n g b a n v a n a s zt er e otí pi­
á kr ól v é g z ett k ut at ás o k k al, a m el y e k a zt m ut atj á k, h o g y a f aji és et ni k ai cs o p o r ­
t o k k ö z ötti k a p cs ol at o k r a h at áss al v a n a z e g y m ásr ól a s aj át k ö z öss é g ü k ö n b el ül 
ki al a kít ott k é p. A z o n b a n a dis z kri mi n á ci ó v al f o gl al k o z ó s z o ci ol ó gi ai el e m z és e k 
t ö b bs é g e a d o mi n a n ci a és el n y o m ás m ó d o z at ai v al f o gl al k o zi k mi nt a h at al o m é rt 
és a ki v álts á g o k ért f ol yt at ott k ü z d el e m m e g n yil v á n ul ás ai v al.
( M ars h all, G o r d o n: S z o ci ol ó gi ai s z ót ár)
D i s c r i m i n a t i o n  ( s t )
T his c o n c e pt -  w hi c h i n c o m m o n us a g e m e a ns si m pl y ’tr e ati n g u nf airl y ’ - o c ­
c urs m ost c o m m o nl y i n s o ci ol o g y i nt h e c o nt e xt o f t h e ori es o f et ni c a n d r a c e 
r el ati o ns. E a rl y s o ci ol o gists vi e w e d dis c ri mi n ati o n as a n e x pr essi o n o f et h n o c e n- 
tris m -  i n ot h er w or ds a c ult ur al p h e n o m e n o n o f disli k e o f t h e u nli k e. T his i n­
t er p r et ati o n is c o nsist e nt wit h st u di es o f st e r e ot y pi n g w hi c h s h o w h o w r el ati o ns 
b et w e e n et h ni c a n d r a ci al g r o u ps ar e aff e ct e d b y t h e s o ci all y d eri v e d b eli efs e a c h 
h ol ds a b o ut t h e ot h er. H o w e v er, m ost s o ci ol o gi c al a n al ys es o f dis cri mi n ati o n 
c o n c e nt r at e o n p att er ns o f d o mi n a n c e a n d o p p r essi o n, vi e w e d as e x pr essi o ns o f 
a str u g gl e f o r p o w er a n d pri vil e g e.
( G or d o n M a rs h all: Di cti o n ar y o f S o ci ol o g y)
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6 .  D i s z k r i m i n á c i ó  ( p s z i c . k i f . )
M e g k ül ö n b ö zt et és ; a ps zi c h ol ó gi á b a n e g ys z er ű e n cs a k a k ül ö n bs é g e k és zl e­
l és é n e k k é p ess é g ét j el e nti. S z o ci ális v a g y p oliti k ai k o nt e xt us b a n a „ k ül ö n bs é g ” 
g y a kr a n v al a mi ol y as mit j el öl, a mit ől f él ni k ell, v a g y a mit el k ell ut asít a ni, a z a z 
v al a mi ell e ni m e g k ül ö n b ö zt et ésr ől v a n s z ó.
( St att A 9. D a vi d - Ps zi c h ol ó gi ai kis e n ci kl o p é di a)
D i s c r i m i n a t i o n  ( p s t )
Dis c ri mi n ati o n i n ps y c h ol o g y si m pl y m e a ns t h e a bilit y t o p er c ei v e dis p ariti es. 
I n a s o ci al or p oliti c al c o nt e xt „ dissi mil arit y ” oft e n d esi g n at es s o m et hi n g t h at g e n ­
er at es f e ar or r ej e cti o n, t h us it is a c h ar a ct eristi c t h at is dis cri mi n at e d a g ai nst. 
( D a vi d A. St att -  T h e C o n cis e Di cti o n ar y o f Ps y c h ol o g y)
7 .  D i s z k r i m i n á c i ó  ( p s z i c . k i f . )
M e g k á r osít ás, l ef o k o z ás. A s z o ci ol ó gi á b a n a n é p ess é g cs o p o rt o k n a k (f ől e g a 
kis e b bs é g n e k) r ass z, v all ás, n y el v, m e g g y ő z ő d és, s z ár m a z ás v a g y n e m h e z t a rt o ­
z ás al a pj á n t ö rt é n ő h átr á n y os h el y z et b e k é n ys z erít és e. Ált al á b a n a z el őít él et e k 
s z ol g ált atj á k e h h e z a z al a p ot, a m el y e k e g y útt al l áts z ól a g l e giti mi z álj á k a dis z k ­
ri mi n atí v m a g at a rt ást. A z el őít él et e k f ől e g a g a z d as á gi és p oliti k ai krí zis h el y z e­
t e k b e n e r ős ö d n e k f el. E n n e k m e gf el el ő e n a dis z kri mi n á ci ó f u n k ci ój a, h o g y s aj át 
ur al k o d ó h el y z et ét bi zt osíts a, a s z o ci ális e g y e nl őtl e ns é g et elf el e dj e és a kis e b bs é g 
v ers e n y k é p ess é g ét ki k a p cs olj a.
( Ps zi c h ol ó gi ai l e xi k o n)
D i s c r i m i n a t i o n  ( p s t )
It is t h e c a usi n g h ar m or t h e d e ni g r ati o n o f a n i n di vi d u al. I n s o ci ol o g y 
it m e a ns t h e artifi ci all y cr e at e d dis a d v a nt a g e o us p ositi o n o f a n et h ni c g r o u p, 
m ostl y a mi n orit y, b as e d o n r a c e, r eli gi o n, l a n g u a g e, c o n vi cti o ns, o ri gi n, or 
g e n d er. Oft e nti m es, it is r o ot e d i n pr ej u di c es, w hi c h s e e mi n gl y si m ult a n e o usl y 
als o pr o vi d e t h e l e giti mi z ati o n f o r dis cri mi n at o r y p r a cti c es. Pr ej u di c es m ai nl y 
b e c o m e m or e p r o n o u n c e d d u ri n g t h e p e ri o ds o f e c o n o mi c a n d p oliti c al cris es. 
T h us, t h e f u n cti o n o f dis cri mi n ati o n is t o p r o p e rl y as c ert ai n its pri m a c y, c o n c e al 
s o ci al i n e q u aliti es, a n d hi n d e r t h e c o m p etiti v e n ess or o p p o rt u niti es a v ail a bl e f o r 
t h e mi n oriti es.
( E n c y cl o p e di a o f Ps y c h ol o g y)
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1 .  E g é s z s é g k á r o s o d á s  ( or v .  k i f . )
V al a m el y v é gt a g r és zl e g es v a g y t elj es hi á n y a, ill et v e v é gt a g, s z er v v a g y t esti 
f ol y a m at el é gt el e n m ű k ö d és e.
( Gi d d e ns- U PI A S)
I m p a i r m e n t  ( m t )
‘ L a c ki n g p art or all o f a li m b, or h a vi n g a d ef e cti v e li m b, or g a n or m e c h a nis m 
o f t h e b o d y. ’
( Gi d d e ns- U PI A S)
2 .  E g é s z s é g k á r o s o d á s  ( or v .  k i f . )  ( j o g i .  k i f . )
A W H O t e r mi n ol ó gi a s z eri nt a k á r os o d ás (i m p air m e nt) a z e m b er ps zi c h ol ó­
gi ai, fi zi ol ó gi ai s z er k e z et é n e k, f u n k ci ój á n a k r e n d ell e n ess é g e, es etl e g hi á n y oss á g a.
A 2 0 0 7. é vi L X X XI V. t ör v é n y a r e h a bilit á ci ós j ár a d é k r ól s z ól ó ért el m e z és é­
b e n: a z e g és z s z er v e z etr e v o n at k o zt at ott, a s z er v e z et f el é pít és é b e n, f u n k ci ói b a n 
b et e gs é g, s ér ül és v a g y v el es z ül et ett r e n d ell e n ess é g k ö v et k e zt é b e n ki al a k ult k e d­
v e z őtl e n v ált o z ás.
( R e h a bilit á ci ós S z a k m ai K oll é gi u m f o g al o mt ár a)
I m p a i r m e n t  ( m t ) ( l t )
A c c o r di n g t o t h e t e r mi n ol o g y us e d b y t h e W H O i m p air m e nt is t h e d ysf u n c­
ti o n or p ossi bl e s h o rt c o mi n g i n a h u m a n ’s ps y c h ol o gi c al or p h ysi c al c o n diti o n.
A ct L X X XI V. o f 2 0 0 7 o n r e h a bilit ati o n b e n efits d efi n es it as a d etri m e nt al 
c h a n g e i n t h e e ntir e b o d y, b o dil y str u ct ur e o r f u n cti o ns d u e t o a n ill n ess, i nj ur y 
or c o n g e nit al a n o m al y.
( C oll e g e o f R e h a bilit ati o n - gl oss ar y)
3 .  E g é s z s é g k á r o s o d á s  ( or v .  k i f . )
A z e g és z s z er v e z etr e v o n at k o zt at ott, a s z er v e z et f el é pít és é b e n, f u n k ci ói b a n 
b et e gs é g, s ér ül és v a g y v el es z ül et ett r e n d ell e n ess é g k ö v et k e zt é b e n ki al a k ult k e d­
v e z őtl e n v ált o z ás.
( 2 0 0 7. é vi L X X XI V. t ör v é n y a r e h a bilit á ci ós j á r a d é kr ól s z ól ó t ör v é n y al a pj á n) 
H e a l t h  d e t e r i o r a t i o n  ( m t )
A d etri m e nt al c h a n g e i n t h e e ntir e b o d y, b o dil y str u ct ur e or f u n cti o ns d u e t o 
a n ill n ess, i nj u r y or c o n g e nit al a n o m al y.
( A c c or di n g t o A ct L X X XI V. o f 2 0 0 7 o n r e h a bilit ati o n b e n efits)
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E g y e n l ő s é g  ( t á r s a d . k i f . )
T árs a d al mi e g y e nl ős é g: t á rs a d al o mt u d o m á n yi f o g al o m ; ol y a n áll a p ot, a m el y­
b e n a t árs a d al mi él et s z er e pl ői (s z e m él y e k, cs o p o rt o k) k ö z ötti j o gi, p oliti k ai, 
a n y a gi t e ki nt et b e n n e m áll f e n n al á-f öl ér e n d elts é gi vis z o n y. P ol g ári ért el m é b e n a 
j o g e g y e nl ős é g g el k er ült el őt ér b e a z e g y e nl ős é g g o n d ol at a.
( M a g y a r N a g yl e xi k o n)
E q u a l i t y  ( t á r s a d . k i f . )
S o ci al e q u alit y is a t er m us e d i n s o ci al s ci e n c es ; it r ef ers t o a st at e i n w hi c h 
s o ci al a ct o rs, b ot h g r o u ps a n d i n di vi d u als, ar e n ot i n a c o n diti o n o f d e p e n d e n c y 
i n l e g al, p oliti c al, or e c o n o mi c s e ns e. It h as g ai n e d p r o mi n e n c e i n p ar all el wit h 
t h e n oti o n o f e q u alit y b ef o r e t h e l a w.
( H u n g ari a n E n c y cl o p e di a)
E g y e n l ő d e n s é g  ( t á r s a d . k i f . )
T árs a d al mi e g y e nl őtl e ns é g: a t á rs a d al o m t a gj ai k ö z ött f e n n áll ó g a z d as á gi ( v a­
g y o ni), p oliti k ai és j o gi k ül ö n bs é g e k öss z ess é g e, a m el y n e k ki al a k ul ás a t ört é n eti 
s z e m p o nt b ól a n e m e k elt ér ő s z er e p é v el k e z d ő di k, a k ult ú r á k k ül ö n b ö z ős é g é b e n, 
a z e g y es o rs z á g o k a d otts á g ai b a n, a ki e g y e nlít ő s z á n d é k és g y a k orl at hi á n y á b a n, a 
f ejl ő d és es él y ei n e k m e gf el el ő e n f ol yt at ó di k.
( M a g y a r N a g yl e xi k o n)
I n e q u a l i t y  ( s h )
S o ci al i n e q u alit y is a c oll e cti v e t er m r ef erri n g t o t h e e xisti n g e c o n o mi c, p oliti­
c al, a n d l e g al diff er e n c es b et w e e n m e m b ers o f s o ci et y. It ori gi n at es hist ori c all y 
i n di v er g e nt g e n d e r r ol es, c o nti n u es wit h t h e dis p a riti es a m o n g c ult ur es a n d t h e 
p ot e nti als o f i n di vi d u al c o u ntri es ; f urt h er m or e, t h e l a c k o f g o o d will a n d pr a cti c es 
t o offs et t h e e xisti n g i m b al a n c es still u n d er mi n e t h e c h a n c es f or d e v el o p m e nt.
( H u n g a ri a n E n c y cl o p e di a)
E l e m i  r e h a b i l i t á c i ó  ( t á r s a d . k i f . )
L át áss é r ült e k s z á m á r a a z e g és zs é g ü g yi r e h a bilit á ci ót k ö v et ő és a f o gl al k o z ási 
r e h a bilit á ci ót m e g el ő z ő r e h a bilit á ci ós s z ol g ált at ás, a m el y a z ö n áll ós á g viss z a állí­
t ás á h o z s z ü ks é g es el e mi, a z a z al a p v et ő k és zs é g e k m e gt a nít ás át és a z új h el y z et h e z 
v al ó al k al m a z k o d ás el ős e gít és ét bi zt osítj a.
( N e m z eti R e h a bilit á ci ós és S z o ci ális Hi v at al)
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B a s i c  r e h a b i l i t a t i o n  f o r  t h e  v i s i o n  i m p a ir e d  ( s h )
A f or m o f r e h a bilit ati o n off er e d t o t h e visi o n i m p air e d f oll o wi n g m e di c al 
r e h a bilit ati o n a n d p ri o r t o w or k r e h a bilit ati o n, w hi c h ai ms t o t e a c h t h e b asi c 
s kills n e c ess ar y f or l e a di n g a n i n d e p e n d e nt lif e a n d t o e as e t h e a dj u st m e nt p r o c­
ess u n d e r t h e alt er e d cir c u mst a n c es.
( N ati o n al Offi c e f or R e h a bilit ati o n a n d S o ci al I nt e gr ati o n)
É l e t m i n ő s é g  ( g y ó g y p e d .  k i f . ,  p e d .  f o g . )
E g y s z e m él y a z él et b e n b et ölt ött, a k ult úr a, ill et v e bi z o n y os ért é kr e n ds z er e k 
al a pj á n m e g élt s aj át él et h el y z et e a s aj át c élj ai h o z, el v ár ás ai h o z, a g g o d al m ai h o z és 
s aj át n o r m ái h o z vis z o n yít v a. E z e g y s z él es f o g al o m k ö r, a m el y b e b el et art o zi k a z 
e g y é n e g és zs é gi és ps zi c h és áll a p ot a, ö n áll ós á g á n a k m ért é k e, t árs a d al mi vis z o n y- 
r e n ds z er e, s z e m él y es ért é kr e n ds z er e és a z őt k ör b e v e v ő, r á h at áss al l e v ő k ör n y e­
z eti t é n y e z ő k k ör e.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df ) 
Q u a l i t y  o f  l i f e  ( s e t ,  e t )
A n i n di vi d u als p e r c e pti o n o f t h eir p osi-iti o n i n lif e i n t h e c o nt e xt o f t h e c ul­
t ur e a n d v al u e s yst e ms i n w hi c h t h e y li v e, a n d i n r el ati o n t o t h eir g o als, e x p e ct a ­
ti o ns, st a n d-i ar ds, a n d c o n c er ns. It is a b r o a d -r a n gi n g c o n c e pt, i n c o r p o r ati n g i n a 
c o m pl e x w a y t h e p e rs o n ’s p h ysi c al h e alt h, ps y c h ol o gi c al st at e, l e v el o f i n d e p e n d ­
e n c e, s o ci al r el ati o n-is hi ps, p e rs o n al b eli efs, a n d r el ati o ns hi p t o e n vir o n m e nt al 
f a ct ors t h at aff e ct t h e m.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df )
E l ő í t é l e t  ( p s z i c . k i f . )
T é n ys z er ű e n m e g n e m al a p o z ott, ill et v e n e m t a p as zt al at útj á n s z er z ett, h a­
n e m r és z b e n aff e k u' v h o z z á áll ás d ol g o k h o z v a g y e m b er e k h e z. A z el őít él et e k 
al a pj á n a z e m b er e k p o zití v v a g y n e g atí v t ul aj d o ns á g o k at t ul aj d o nít a n a k e g y es 
cs o p o rt o k n a k. A z el őít él et e k al a p v et ő e n át v ett e k, és ell e n k e z ő el őj el ű t a p as zt al a­
t o k k al is cs a k n e h e z e n k o rri g ál h at o k. N e m e g ys z e r é p p m a g u k k al a z el őít él et e k k el 
p r o v o k álj á k ki a z e m b er e k a z o k at a t a p as zt al at o k at, a m el y e kr e s z á mít a n a k.
( Ps zi c h ol ó gi ai l e xi k o n)
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P r e j u d i c e  ( p s t )
It is n eit h er f a ct u all y s u p p o rt e d n or b as e d o n first h a n d e x p eri e n c e ; r at h er, 
p a rti all y r eli es o n a bi as e d a p p r o a c h t o p e o pl e a n d t hi n gs, p ri m a ril y r o ot e d i n 
o n e ’s o w n pr ej u di c es vis- a- vis disti n ct or ass u m e d ali e n g r o u ps. Gi v e n t h e e xist­
i n g pr ej u di c es p e o pl e c a n att a c h p ositi v e or n e g ati v e c h ar a ct eristi cs t o ot h ers. 
Pr ej u di c es ar e m ai nl y a c q ui r e d a n d ar e n ot e asil y a m e n a bl e t o c h a n g e e v e n i n t h e 
f a c e p ositi v e i m p ri nti n g. I n m a n y c as es t h e p r ej u di c e d p r o v o k e t h e e x p e ct e d a n d 
d esi r e d a cti o ns fr o m t h e i m p a ct e d i n di vi d u als or g r o u ps.
( E n c y cl o p e di a o f Ps y c h ol o g y)
É r t é k o r i e n t á c i ó  ( s z o c . p s z i c . k i f . )
T áj é k o z ó d ás a z ért é k e k vil á g á b a n, ért é k v ál as zt ás. E g y a d ott e m b er cs o p ort 
ért é kr e n dj e l a z á n s z őtt h ál ó z at ot al k ot, a m el y b e n cs a k n é h á n y ért é k h el y e v a n 
e g y ért el m ű b b e n kij el öl v e. A f el n ö v e k v ő e m b er f o nt os f el a d at a és e g y b e n s z e m é­
l yis é gf ejl ő d és é n e k f elt ét el e, h o g y a k ö z öss é g ált al „f el kí n ált ”, t e h át v al a mil y e n m ó ­
d o n m e gj el e nít ett ért é k e k b ől f el é píts e a s aj át, h ori z o nt ális a n és v erti k ális a n t a g olt, 
t ö b b é- k e v és b é k o n zis zt e ns, a z a z e g ys é g es, ell e nt m o n d ás m e nt es ért é kr e n dj ét.
( P e d a g ó gi ai l e xi k o n I- N Y - B u d a M ari a n n n y o m á n)
V a l u e  o r i e n t a t i o n  ( s p t )
It is t h e c h oi c e o f or p u rs u a n c e o f v al u es. B y c o nsi d e ri n g a p a rti c ul a r g r o u p 
o f p e o pl e t h e ass u m e d v al u e s yst e m is s e e n as a l o os e str u ct ur e wit h o nl y a f e w 
cl e arl y d efi n e d m ar k ers. F or a n i n di vi d u al i n his o r h er f o r m ati v e p r o c ess o f 
d e v el o p m e nt it is cr u ci al t o m a k e e d u c at e d c h oi c es fr o m a m o n g t h e v al u es „ of ­
f er e d ” b y t h e c o m m u nit y, t h er e b y c o nst r u cti n g a b ot h h o ri z o nt all y a n d v erti­
c all y str u ct u r e d, m or e o r l ess c o nsist e nt, n o n - c o nt r a di ct o r y, a n d u nifi e d v al u e 
s yst e m.
( P e d a g o gi c al E n c y cl o p e di a 1- N Y b y B u d a M ari a n n)
É r t e l m i  f o g y a t é k o s s á g  ( g y ó g y p e d .  k i f . ,  p e d .  f o g . )
A z a g y n e m t elj es v a g y a k a d ál y o z ott f ejl ő d ési áll a p ot a, a mi ált al e g y a d ott s z e­
m él y k o g nití v, t a n ul ási, e ml é k e z ési n e h é zs é g e k k el n é z s z e m b e, és n e h e z e n t u dj a 
al k al m a z ni új él et h el y z et e k b e n a m ár k o r á b b a n m e gs z er z ett i nf o r m á ci ót. E z a z 
áll a p ot l eír h at ó a s z ell e mi f o g y at é k oss á g, t a n ul ási n e h é zs é g e k és f o g y at é k oss á g 
kif ej e z és e k k el, ill et v e a k o r á b b a n h as z n ált m e nt ális r et ar d á ci ó és k o rl át olts á g ki­
f ej e z és e k k el.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df )
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I n t e l l e c t u a l  i m p a i r m e n t  ( s e t ,  e t )
A st at e o f arr est e d or i n c o m pl et e d e v el o p-i m e nt o f mi n d, w hi c h m e a ns t h at 
t h e p e rs o n c a n h a v e diffi c ulti es u n d e rst a n di n g, l e ar n-ii n g, a n d r e m e m b e ri n g n e w 
t hi n gs, a n d i n a p pl yi n g t h at l e ar ni n g t o n e w sit u ati o ns. Als o k n o w n as i nt ell e c­
t u al dis a biliti es, l e a r ni n g dis a biliti es, l e a r ni n g diffi c ulti es, a n d f or m erl y as m e nt al 
r et ar d ati o n or m e nt al h a n di c a p.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df )
1 .  E s é l y e g y e n l ő s é g  ( s z o c .  k i f . )
El vil e g a t árs a d al o m mi n d e n t a gj ár a ér v é n y es f elt ét el, a m el y b ől f a k a d ó a n a z 
él et p ál y a el ej é n a z o n os es él y v a n arr a, h o g y a j ö v e d el e m, a v a g y o n, a m u n k a k ö ­
r ül m é n y e k, a l a k ás vis z o n y o k, a m ű v elts é g, a s z a b a di d ő m e n n yis é g e és elt ölt és é n e k 
m ó dj a, a z e g és zs é gi áll a p ot st b. s z e m p o ntj á b ól b ár ki k e d v e z ő p o zí ci ót érj e n el. 
( M a g y ar N a g yl e xi k o n)
E q u a l  O p p o r t u n i t i e s  ( s t )
I n t h e or y a c o n diti o n t h at u ni v ers all y s h o ul d a p pl y t o all m e m b ers o f s o ci et y ; 
w h er e b y e v er y i n di vi d u al at t h e t hr es h ol d o f a cti v e lif e e nj o ys t h e s a m e o p p o r ­
t u niti es f or t h e att ai n m e nt o f w e alt h, s e c ur e i n c o m e, d e c e nt w or k a n d li vi n g 
c o n diti o ns, e d u c ati o n, s uffi ci e nt fr e e ti m e, s atisf a ct o r y st at e o f h e alt h et c. 
( H u n g ari a n E n c y cl o p e di a)
F e l e l ő s s é g  ( p s z i c . k i f . )
A f el el őss é g f o g al m a f elt ét el e zi a zt a s z e m él y es, h all g at ól a g os v a g y e x pli cit 
k öt el e z etts é g v áll al ást, h o g y a z e g y é n a d ott es et b e n els z á m olj o n e g y f els ő b b h at ó ­
s á g n a k. K ét l é n y e gi f elt ét el e v a n: a z, h o g y a z e m b er t elj es ért el m é n e k bi rt o k á b a n 
l e g y e n, v al a mi nt a z, h o g y s z a b a d l e g y e n t ett ei b e n ( a z e m b er n e m f el el ős a fi zi k ai 
v a g y er k öl csi k é n ys z er al att el k ö v et ett t ett é ért). A t árs a d al mi és er k öl csi t ör v é­
n y e k a z o n b a n ú g y t e ki nti k e k ér d ést, h o g y n e m cs a k a z o k ért a t ett e k ért f el el ős e k 
a z e m b er e k, a m el y e k et s e m n e m a k a rt a k, s e m n e m vitt e k v é g b e, d e a z o k ért is, 
a m el y e k et a k a r at u k ell e n ér e k ö v ett e k el.
( Ps zi c h ol ó gi ai l e xi k o n -  Sill ar y)
R e s p o n s i b i l i t y  ( p s z i c . k i f . )
T h e n oti o n o f r es p o nsi bilit y i n v ol v es a n i n di vi d u al ’s p assi v e or e x pli cit a gr e e­
m e nt t o b e a c c o u nt a bl e f o r his or h er a cti o ns t o hi g h er a ut h o riti es. It h as t w o 
m ai n p r e c o n diti o ns, i. e. t h e i n di vi d u al s h o ul d b e i n f ull p oss essi o n o f his or h er
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f a c ulti es, a n d s h o ul d n ot b e li mit e d i n his or h er a cti o ns, gi v e n t h at n o o n e is 
r es p o nsi bl e f o r d e e ds c o m mitt e d u n d e r p h ysi c al o r m or al d ur ess. H o w e v er, a c ­
c o r di n g t o s o ci al a n d m or al n or ms p e o pl e ar e n ot o nl y n ot r es p o nsi bl e f o r a cts 
c o m mitt e d i n v ol u nt aril y o r n ot c arri e d o ut at all, b ut als o f o r t h os e c o m mitt e d 
a g ai nst t h eir will.
( Di cti o n ar y o f Ps y c h ol o g y -  Sill ar y)
F e l m é r é s  ( g y ó g y p e d .  k i f . ,  p e d .  f o g . )
E g y ol y a n f ol y a m at, a m el y m a g á b a f o gl alj a a vi zs g ál at át és m e gfi g y el és ét 
ol y a n s z e m él y e k n e k v a g y cs o p o rt o k n a k, a ki k m ár m e gl é v ő e g és zs é g ü g yi p r o bl é ­
m á k k al, f o g y at é k oss á g g al, v a g y a n or m ál él et et és a z a b b a n v al ó r és z v ét elt k o rl á ­
t o z ó áll a p ott al r e n d el k e z n e k. A f el m ér és s z ü ks é g es l e h et a r e h a bilit á ci ós f ol y a m at 
eli n dít ás á h o z, v a g y a z o kt at ási és s z o ci ális t á m o g at ás és m ás s z ol g ált at ás o k m ér ­
t é k é n e k m e g áll a pít ás á h o z.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df ) 
A s s e s s m e n t  ( s e t ,  e t )
A p r o c ess t h at i n cl u d es t h e e x a mi n ati o n, i nt er a cti o n wit h, a n d o bs er v ati o n 
o f i n di vi d u als or g r o u ps wit h a ct u al or p ot e nti al h e alt h c o n diti o ns, i m p a r m e nts, 
a cti vit y li mit ati o ns, or p a rti ci p ati o n r estri cti o ns. Ass ess m e nt m a y b e r e q uir e d 
f or r e h a bilit ati o n i nt er v e nti o ns, or t o g a u g e eli gi bilit y f or e d u c ati o n al s u p p o rt, 
s o ci al p r ot e cti o n, or ot h er s er vi c es.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df )
F o g l a l k o z á s i  r e h a b i l i t á c i ó  ( t á r s a d . k i f . )
M e gl é v ő k és zs é g e kr e, k é p ess é g e kr e, j á rt ass á g r a é p ül ő f ejl es zt ési f ol y a m at, 
a m el y n e k e r e d m é n y e k é p p e n a z éri nt ett m u n k a v áll al ó k é nt j el e n h et m e g a n yílt 
m u n k a e r ő pi a c o n v a g y a s z o ci ális g a z d as á g b a n.
A f o gl al k o z ási r e h a bilit á ci ó e g ys é g ei k ö z ött s z er e p el a k é p ess é gf elt ár ás, e g y é ni 
str at é gi a f el é pít és é h e z t a n á cs a d ás, tr é ni n g e k ( a m u n k a e r ő pi a ci el v ár ás o k al a pj á n 
r e ális c él o k kit ű z és e), a k é p z és, át k é p z és, a z él et h oss zi g v al ó t a n ul ás k é p ess é g e és 
elf o g a d ás a, a g y a k orl ati m u n k at a p as zt al at-s z er z és, a z áll ás k er es és, a m u n k a h el y ­
m e gt a rt ás k é p ess é g é n e k ki al a kít ás a, v al a mi nt a m u n k a h el y- m e gt a rt ás el ős e gít és e 
( a b eill es z k e d és s z e m él yi és a n y a gi t á m o g at ás a).
( N e m z eti R e h a bilit á ci ós és S z o ci ális Hi v at al)
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W o r k  r e h a b i l i t a t i o n  ( s h )
A d e v el o p m e nt pr o c ess b as e d o n t h e e xisti n g s kills, c o m p et e n ci es, a n d e x p e­
ri e n c e, w hi c h u p o n its c o m pl eti o n will r es ult i n t h e i nt r o d u cti o n o f t h e i n v ol v e d 
i n di vi d u al as a vi a bl e c a n di d at e t o t h e o p e n l a b or m ar k et or s o ci al e c o n o m y.
A m o n g t h e e m pl o y e d m e a ns o f w or k r e h a bilit ati o n ar e s kills m a p pi n g, i n­
di vi d u all y t ail or e d c o u ns eli n g s er vi c es, tr ai ni n g c o urs es (s etti n g r e alisti c g o als i n 
li n e wit h t h e e x p e ct ati o ns o f t h e l a b or m ar k et), r etr ai ni n g, t h e a c c e pt a n c e a n d 
a p pli c ati o n o f lif el o n g l e ar ni n g, g ai ni n g a ct u al w or k e x p eri e n c e, s e a r c hi n g f or 
j o bs, t e a c hi n g j o b r et e nti o n str at e gi es, as w ell as s af e g u a r di n g w or k pl a c es ( h u­
m a n a n d fi n a n ci al s u p p o rt e xt e n d e d f o r i nt e gr ati o n).
( N ati o n al Offi c e f or R e h a bilit ati o n a n d S o ci al)
1 .  F o g y a t é k o s  ( g y ó g y p e d .  k i f . )
A g y ó g y p e d a g ó gi a k ö z p o nti f o g al m a. A z el n e v e z és a z o r v osi t e r mi n ol ó gi ­
á b ól s z á r m a zi k. A m a r a d a n d ó és t a rt ós bi ol ó gi ai k á r os o d ás o k at, t esti al a p v ál­
t o z ás o k at és a h o z z áj u k t á rs ul ó s z e m él yis é g v ált o z ás o k at j el öli. A f o g y at é k oss á g 
a z átl a gt ól, a „ n o r m álist ól ” v al ó n e g atí v ir á n y ú elt ér ést j el öli. Ol y a n o r g a ni k us 
z a v art j el e nt ( a k ö z p o nti i d e g r e n ds z er z a v ar a, v al a m el yi k ér z é ks z er v, a b es z é d ­
v a g y m o z g ás r e n ds z e r z a v a r a), a m el y e g és z él et e n át f e n n m a r a d és viss z af o r dít ­
h at atl a n.
( G y ó g y p e d a g ó gi ai is m er et e k t ár a)
P e r s o n  l i v i n g  w i t h  d i s a b i l i t y  ( s e t )
It is a f u n d a m e nt al t er m i n s p e ci al e d u c ati o n, w hi c h ori gi n all y h as b e e n us e d 
i n m e di ci n e. It r ef ers t o l asti n g a n d p e r m a n e nt i m p air m e nts, a cti vit y li mit a ­
ti o ns, a n d t h e att e n d a nt p e rs o n alit y c h a n g es. Li vi n g wit h dis a biliti es s u p p os e dl y 
i m pli es a n e g ati v e d e vi ati o n fr o m w h at is c o nsi d e r e d “ n o r m al ” or c o m m o nl y 
a c c e pt e d. F u rt h er m or e, it r ef ers t o o r g a ni c dis or d ers ( aff e cti n g t h e c e ntr al n er v­
o us s yst e m, s e ns e or g a ns, or m a y m e a n s p e e c h i m p air m e nt, or dis or d ers o f t h e 
l o c o m ot o r s yst e m), w hi c h ar e irr e v ersi bl e a n d p ersist t hr o u g h t h e e ntir e lif es p a n 
o f t h e i n di vi d u al c o n c er n e d.
( G ui d e t o S p e ci al E d u c ati o n)
2 .  F o g y a t é k o s  ( p s z i c . k i f . )
Ol y a n s z e m él y, a ki s z ell e mi, m ot o r os v a g y ér z é ks z er vi hi á n y oss á g b a n s z e n­
v e d. A n or m ális os zt ál y o k l át o g at ás á r a k é pt el e n, i nt ell e kt u ális a n f o g y at é k os v a g y 
v a k, s ü k et- n é m a ( m a m ár e z s zi g o r ú a n k e r ül e n d ő kif ej e z és), m o z g áss ér ült g y er-
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m e k e k n e v el és e a z es et ü k n e k m e gf el el ő p e d a g ó gi ai m ó ds z er e k k el és a n y a g o k k al 
r e n d el k e z ő s p e ci ális i nt é z et e k b e n f ol yi k.
( Ps zi c h ol ó gi ai l e xi k o n -  Sill ar y)
D i s a b l e d  ( p s z i c . k i f . )
It is a n i n di vi d u al w h o s uff ers fr o m a c o m pl et e or p arti al l oss o f his or h er 
m e nt al or s e ns or y f a c ulti es a n d m ot o r f u n cti o ns. T h e e d u c ati o n o f bli n d, d e af- 
m ut e, m e nt all y or p h ysi c all y dis a bl e d c hil dr e n w h o ar e u n a bl e t o p e rf o r m wit hi n 
t h e r e g ul ar s c h o ol s etti n g is c arri e d o ut i n s p e ci al p r o g r a ms, s p e cifi c all y d esi g n e d 
t o c at er f o r t h eir i n di vi d u al n e e ds wit hi n t h e fr a m e w or k o f s p e ci al e d u c ati o n 
i nstit uti o ns.
( Di cti o n ar y o f Ps y c h ol o g y -  Sill ar y)
1 .  F o g y a t é k o s s á g  ( p e d . f o g . )
Er e d et e s z eri nt or v osi f o g al o m ; ol y a n áll a p ot m e gj el öl és ér e s z ol g ál, a m el y g e ­
n eti k ai o k o k b ól v a g y v al a mil y e n k á r os o d ás k ö v et k e zt é b e n k el et k e z ett.
P e d a g ó gi ai s z e m p o nt b ól a z ért el e m, a l át ás, a h all ás, a m o z g ás v a g y a b es z é d ­
s z er v e k hi b ás m ű k ö d és e, ill et v e a z ér z el mi él et s úl y os z a v ar a a l e gf o nt os a b b, m ert 
a f o g y at é k os s z e m él y e k f ejl ő d és m e n et e és s z e m él yis é g ü k s z er k e z et e m e g v ált o zi k.
( B át h or y Z olt á n -  F al us I v á n: P e d a g ó gi ai l e xi k o n)
D i s a b i l i t y  ( e t )
B y its ori gi n a m e di c al t er m t h at r ef ers t o a c o n diti o n a p p e a ri n g d u e t o g e ­
n eti c m alf u n cti o ns or s o m e f o r m o f i nj ur y. F r o m a p e d a g o gi c al as p e ct it m a y 
d e n ot e visi o n, h e a ri n g, a n d s p e e c h i m p air m e nt, i n a d e q u at e m ot o r f u n cti o ns, 
a n d i n c o m pl et e m e nt al f a c ulti es ; f urt h er m or e, a distr ess e d e m oti o n al lif e c o ul d 
b e t h e m ost d etri m e nt al si n c e p e o pl e li vi n g wit h dis a biliti es oft e n e x p eri e n c e 
alt er e d i n di vi d u al d e v el o p m e nt p at hs a n d li v e wit h s k e w e d p ers o n aliti es.
( Z olt á n B át h or y -  I v á n F al usi : E n c y cl o p e di a o f P e d a g o g y)
2 .  F o g y a t é k o s s á g  ( s z o c . m e g h a t . )
Cs ö k k e nt v a g y k o rl át o z ott cs el e k v ő k é p ess é g, a m el y a b b ól er e d, h o g y a m ai 
t á rs a d al mi s z er v e z ő d és e g y ált al á n n e m v a g y cs a k k e v éss é v es zi fi g y el e m b e a t esti 
f o g y at é k oss á g g al él ő e m b er e k et, í g y m e gf os ztj a ő k et a t ö b bs é gi t á rs a d al o m t e v é­
k e n ys é g ei b e n v al ó r és z v ét el l e h et ős é g ét ől.
( Gi d d e ns A nt h o n y: S z o ci ol ó gi a)
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D i s a b i l i t y  ( s t )
‘ T h e dis a d v a nt a g e or r estri cti o n o f a cti vit y c a us e d b y a c o nt e m p or ar y s o ci al or­
g a ni z ati o n w hi c h t a k es n o or littl e a c c o u nt o f p e o pl e w h o h a v e p h ysi c al i m p air m e nts 
a n d t h us e x cl u d es t h e m fr o m p arti ci p ati o n i n t h e m ai nstr e a m o f s o ci al a cti viti es. ’ 
( A nt h o n y Gi d d e ns: S o ci ol o g y)
3 .  F o g y a t é k o s s á g  ( or v . s z o c . ,  s z o c . m e g h a t . )
B ár mil y e n t esti, s z ell e mi, ér z é ks z er vi v a g y m ű k ö d és b eli hi á n y oss á g. L e h et v e­
l es z ül et ett v a g y b et e gs é g k ö v et k e zt é b e n ki al a k ul ó, áll a n d ó v a g y át m e n eti t er m é­
s z et ű. A f o g y at é k oss á g h átr á n y os h el y z et h e z v e z et a z éri nt ett t árs a d al mi s z er e p é­
n e k b et ölt és e, a k ö z öss é gi él et b e n v al ó r és z v ét el e s or á n. E h el y z et ki al a k ul ás á b a n 
m e g h at ár o z ó s z er e p e v a n a z ú n. k ör n y e z eti f elt ét el e k n e k: a z e m b er ált al al k ot ott 
fi zi k ai k ör n y e z et n e k, a f o g y at é k os o k r ól v al ó g o n d os k o d ás n a k, a f o g y at é k os e m ­
b er e k k el s z e m b e n t a n úsít ott m a g at a rt ás n a k, a j o gi s z a b ál y o z ás n a k.
( M a g y a r N a g yl e xi k o n)
D i s a b i l i t y  ( m t ,  s t )
It is a n y t y p e o f p h ysi c al, m e nt al, s e ns or y, a n d m ot or d ysf u n cti o n. It c o ul d b e 
c o n g e nit al or a c q uir e d d u e a n ill n ess, c h r o ni c or t e m p or a r y i n n at ur e. Dis a biliti es 
c o ul d l e a d t o dis a d v a nt a g e d c o n diti o n d u ri n g t h e f ulfill m e nt o f o n e ’s s o ci al a n d 
c o m m u n al f u n cti o ns. I n its o c c urr e n c e t h e s o- c all e d e n vir o n m e nt al f a ct ors pl a y 
a cr u ci al p art: t h e m a n m a d e p h ysi c al e n vir o n m e nt, t h e c ar e a c c essi bl e t o a n d t h e 
attit u d es pr e v al e nt t o w ar d t h e dis a bl e d, a n d t h e l e g al e n vir o n m e nt i n pl a c e.
( H u n g ari a n E n c y cl o p e di a)
4 .  F o g y a t é k o s s á g  ( s z o c .  m e g h a t . )
Fi zi k ai v a g y s z ell e mi k é p ess é g e k el v es zt és e v a g y hi á n y a ( pl. v a ks á g, p ar alí zis, 
s z ell e mi s ér ülts é g), a m el y -  s z e m b e n e g y b et e gs é g g el -  ált al á b a n áll a n d ó áll a p o ­
t ot f elt ét el e z. A f o g y at é k oss á g o k ált al á b a n t árs a d al mi sti g m á v al j á r n a k. E m ell ett 
a f o g y at é k os s z e m él y g y a kr a n s z or ul p ótl ól a g os p é n z ü g yi és s z e m él y es t á m o g a ­
t ásr a, a m el y g y a k o rt a n e m ki el é gít ő s zi nt ű, í g y s érti a z e g y e nl ő b á n ás m ó d h o z 
v al ó j o g o k at. A f o g y at é k os o k a s z o ci ális ell át ó- és s e g él y p r o gr a m o k e g yi k f ő 
k e d v e z m é n y e z ettj ei.
( M ars h all, G o r d o n: S z o ci ol ó gi ai s z ót ár)
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D i s a b i l i t y  ( s t . )
L oss or l a c k o f f u n cti o ni n g, eit h er p h ysi c al or m e nt al, s u c h as bli n d n ess p a ­
r al ysis, or m e nt al s u b n o r m alit y - w hi c h, u nli k e ill n ess, is us u all y p e r m a n e nt. Dis ­
a biliti es ar e us u all y sti g m ati zi n g. M or e o v er, dis a bl e d p e rs o ns oft e n n e e d e xtr a 
fi n a n ci al a n d p e rs o n al s u p p o rt ( w hi c h is t o o oft e n i n a d e q u at e t o s ust ai n t h eir 
ri g hts) a n d ar e a k e y g r o u p i n s o ci al s e c u rit y a n d w elf ar e p r o g r a m m es.
( G or d o n M ars h all: Di cti o n ar y o f s o ci ol o g y)
5 .  F o g y a t é k o s s á g  ( g y ó g y p e d .  k i f . ,  p e d .  f o g . )
A z I C F e g y öss z ef o gl al ó kif ej e z és, a m el y m a g á b a f o gl alj a a z e g és zs é g k ár os o­
d ást, a n or m ál él et et és a z a b b a n v al ó r és z v ét elt a k a d ál y o z ó t é n y e z ő k et, b el e ért v e 
a z e g és zs é g ü g yi pr o bl é m á v al k ü z d ő e g y é n él et é n e k n e g atí v as p e kt us ait és e s z e­
m él y él et ét b ef ol y ás ol ó k ör n y e z eti és s z e m él y es f a kt or o k at.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1  / 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df)
D i s a b i l i t y  ( s e t ,  e t )
I n t h e I C F, a n u m b r ell a t er m f or i m p air m e nts, a cti vit y li mit ati o ns, a n d p a r ­
ti ci p ati o n r est ri cti o ns, d e n oti n g t h e n e g ati v e as p e cts o f t h e i nt e r a cti o n b et w e e n 
a n i n di vi d u al ( wit h a h e alt h c o n diti o n) a n d t h at i n di vi d u al ’s c o nt e xt u al f a ct ors 
( e n vir o n m e nt al a n d p ers o n al f a ct ors).
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df )
F o g y a t é k o s s á g  m i a t t i  d i s z k r i m i n á c i ó  ( g y ó g y p e d .  k i f . ,  p e d .  f o g . )
B ár mil y e n m e g k ül ö n b ö zt et és, k orl át o z ás v a g y ki z ár ás, a m el y f o g y at é k oss á g r a 
v e z et h et ő viss z a és c élj a v a g y h at ás a a f o g y at é k os s z e m él y n e k a m ás o k k al m e g ­
e g y e z ő m ért é k ű él et k ör ül m é n y ei n e k a k a d ál y o z ás a v a g y l e h et etl e n n é t ét el e. A z 
al a p v et ő e m b eri j o g o k és s z a b a ds á gj o g o k k ö z é s or ol h at ó a m e gf el el ő l a k ás h o z/ 
l a k h at ás h o z v al ó j o g.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1  / 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df) 
D i s a b i l i t y  d i s c r i m i n a t i o n  ( s e t ,  e t )
A n y disti n cti o n, e x cl usi o n, or r estri cti o n o n t h e b asis o f dis a bilit y t h at h as 
t h e p u r p os e o r eff e ct o f i m p airi n g o r n ullif yi n g t h e r e c o g niti o n, e nj o y m e nt, or 
e x er cis e o n a n e q u al b asis wit h ot h ers, o f all h u m a n ri g hts a n d f u n d a m e nt al 
fr e e d o ms: i n cl u d es d e ni al o f r e as o n a bl e a c c o m m o d ati o n.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1  / 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df)
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A  f o g y a t é k o s s á g  k e z e l é s e  ( g y ó g y p e d .  k i f . ,  p e d .  f o g . )
B e a v at k o z ás o k és es ett a n ul m á n yi str at é gi á k, a m el y e k c élj a a z ol y a n f o g y a­
t é k os e m b er e k i g é n y ei n e k ki el é gít és e, a ki k a b e állt f o g y at é k oss á g ot m e g el ő z ő e n 
r e n d el k e zt e k v al a mil y e n m u n k á v al. A k ul csf o nt oss á g ú t é n y e z ő k itt a m e gf el el ő 
s p e cifi k us es et k e z el és, a f el ü g y elt o kt at ás, a m u n k a h el y k er es és és i nt e g r á ci ó, v a­
l a mi nt a m u n k a vil á g á b a v al ó mi n él k o r á b bi viss z a v e z et és a m e gf el el ő t á m o g at ás 
s e gíts é g é v el.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df ) 
D i s a b i l i t y  m a n a g e m e n t  ( s e t ,  e t )
I nt er v e nti o ns a n d c as e m a n a g e m e nt str at e gi es us e d t o a d dr ess t h e n e e ds o f 
p e o pl e wit h dis a biliti es w h o h a d e x p eri e n c e o f w or k b ef or e t h e o ns et o f dis a bil­
it y. T h e k e y el e m e nts ar e oft e n eff e cti v e c as e m a n a g e m e nt, s u p e r vis or e d u c ati o n, 
w or k pl a c e a c c o m m o d ati o n, a n d e arl y r et ur n t o w or k wit h a p p r o p ri at e s u p p orts.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1  / 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df)
A  F u n k c i ó k é p e s s é g ,  F o g y a t é k o s s á g  é s  E g é s z s é g  N e m z e t k ö z i 
O s z t á l y o z á s a  ( F N O )  ( or v .  k i f . )
A z F N O ( F u n k ci ó k é p ess é g, f o g y at é k oss á g és e g és zs é g n e m z et k ö zi os zt ál y o­
z ás a). A z F N O os zt ál y o z ási r e n ds z er ált al á n os c él kit ű z és e, h o g y e g ys é g es és s z a b­
v á n y osít ott n y el v et és al a p ot bi zt osíts o n a z e g és zs é g és a z e g és zs é g h e z k a p cs ol ó d ó 
áll a p ot o k mi n ősít és é h e z. M e g h at ár o z z a a z e g és zs é g öss z et e v őit és a j óll ét n é h á n y 
e g és zs é g h e z k a p cs ol ó d ó öss z et e v őj ét ( pl. o kt at ás és m u n k a v é g z és).
( E g és zs é g ü g yi Vil á gs z er v e z et m e g h at ár o z ás a)
I n t e r n a t i o n a l  C l a s s i f i c a t i o n  o f  F u n c t i o n i n g ,  D i s a b i l i t y ,  a n d  H e a l t h 
( I C F )  W H O
T h e I C F ai ms t o est a blis h a u nif or m a n d st a n d a r di z e d b asis f or t h e cl as­
sifi c ati o n o f h e alt h a n d h e alt h-r el at e d d o m ai ns. It i d e ntifi es t h e c o m p o n e nts o f 
h e alt h a n d t h e h e alt h-r el at e d f a ct ors o f w ell b ei n g e. g. e d u c ati o n, e m pl o y m e nt.
( D et er mi n ati o n o f t h e W orl d H e alt h Or g a ni z ati o n)
H á t r á n y o s  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s  ( t á r s a d . k i f . ,  j o g i . k i f . ) )
H átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és n e k n e v e z z ü k, h a v al a kit v a g y v al a m el y cs o p o r ­
t ot a z e g y e nl ő b á n ás m ó d r ól és a z es él y e g y e nl ős é g el ő m o z dít ás ár ól s z ól ó 2 0 0 3. é vi 
C X X V. t ör v é n y b e n f els or olt t ul aj d o ns á g ai mi att k e d v e z őtl e n e b b b á n ás m ó d b a n
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r és z esít e n e k, mi nt a m el y b e n m ás, öss z e h as o nlít h at ó h el y z et b e n l é v ő s z e m él y v a g y 
cs o p o rt r és z es ül, r és z es ült, v a g y r és z es ül n e. A t ör v é n y b e n h ús z ol y a n t ul aj d o ns á g 
s z er e p el, a m el y e k o k ai l e h et n e k a k e d v e z őtl e n m e gít él és n e k. A m e g n e v e z és e k et 
v é d ett t ul aj d o ns á g k é nt t a rtj u k s z á m o n.
( n e mi, f a ji h o v at art o z ás, b őrs zí n, n e m z etis é g, n e m z eti v a g y et ni k ai kis e b bs é g­
h e z v al ó t art o z ás, a n y a n y el v, f o g y at é k oss á g, e g és zs é gi áll a p ot, v all ási v a g y vil á g n é z eti  
m e g g y ő z ő d és, p oliti k ai v a g y m ás véle mé n y, cs al á di áll a p ot, a n y as á g v a g y a p as á g, s z e­
x u ális ir á n y ults á g, n e mi i d e ntit ás, él et k or, t á rs a d al mi s z ár m a z ás, v a g y o ni h el y z et,  
f o gl al k o zt at ási j o g vis z o n y á n a k v a g y m u n k a v é g z és ér e ir á n y ul ó e g y é b j o g vis z o n y á n a k  
r és z m u n k ai d ős j ell e g e, ill et v e h at ár o z ott i d őt art a m a, ér d e k k é p vis el et h e z v al ó t art o­
z ás, e g y é b h el y z et, t ul aj d o ns á g v a g y j ell e m z ő)
( E g y enl ő B á n ás m ó d H at ós á g a)
N e g a t i v e  d i s c r i m i n a t i o n  ( s h ,  l t )
It r ef ers t o a sit u ati o n w h e n a n i n di vi d u al or g r o u p c o ntr a r y t o t h e p r o visi o ns 
o f A ct C X X V. o f 2 0 0 3 o n E q u al Tr e at m e nt a n d P r o m oti o n o f E q u al O p p o rt u ni ­
ti es is tr e at e d or w o ul d b e tr e at e d l ess f a v or a bl y t h a n a n ot h e r p e rs o n or g r o u p i n 
a c o m p a r a bl e sit u ati o n. T h e a ct lists t w e nt y c o u nts w hi c h m a y l e a d t o n e g ati v e 
dis cri mi n ati o n, all o f w hi c h ar e c o nsi d e r e d p r ot e ct e d c h ar a ct eristi cs.
(s e x, r a ci al ori gi n, c ol or, n ati o n alit y, ori gi n o f n ati o n al o r et h ni c mi n orit y, m ot h er 
t o n g u e, dis a bilit y, st at e o f h e alt h, r eli gi o us or i d e ol o gi c al c o n vi cti o n, p oliti c al or ot h er  
o pi ni o n, f a m il y st at us, m ot h er h o o d ( pr e g n a n c y) or f at h er h o o d, s e x u al ori e nt ati o n,  
g e n d er i d e ntit y, a g e, s o ci al ori gi n, fi n a n ci al st at us, p a rt-ti m e n at ur e or d efi nit e t er m  
o f t h e e m pl o y m e nt r el ati o ns hi p or ot h er r el ati o ns hi p ai m e d a t w or k, m e m b ers hi p  
i n a n or g a ni z ati o n r e pr es e nti n g e m pl o y e es' i nt er ests, a n y ot h er st at us, c h ar a ct eristi c 
f e at u r e or attri b ut e)
( Eq u al Tr e at m e nt A ut h orit y)
1 .  I n t e g r á c i ó  ( s z o c . m e g h a t . )
A t árs a d al mi i nt e gr á ci ó s z o ci ol ó gi ai ért el e m b e n a t árs a d al o m e g ys é g es ül és e, e g y es 
r és z ei n e k ( os zt ál y o k, r ét e g e k, cs o p ort o k) e g éss z é ol v a d ás a. A s z o ci ol ó gi a a t árs a d al mi 
i nt e gr á ci ó mi b e nl ét ét, krit éri u m ait, pr o bl é m áit és f ol y a m at ait vi zs g álj a. F elt ét el eit 
k oll e ktí v sí k o n a k oll e ktí v t u d at, a k ö z ös ér z és e k, ért é k e k és hi e d el m e k, t o v á b b á e g y 
t árs a d al o m t a gj ai k ö z ötti s z oli d arit ás m ű k ö d és é n e k f elt ét el e z és é v el írt á k l e.
( M a g y a r N a g yl e xi k o n)
I n t e g r a t i o n  ( s t )
S o ci al i nt e g r ati o n i n a s o ci ol o gi c al s e ns e r ef ers t o t h e u nifi c ati o n a n d a m al ­
g a m ati o n o f t h e di v ers e p a rts o f s o ci et y ( cl ass es, str at a, g r o u ps). S o ci ol o g y i n­
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v esti g at es t h e n at ur e, crit eri a, p r o bl e ms, a n d pr o c ess es o f s o ci al i nt e g r ati o n. O n 
t h e c oll e cti v e l e v el it h as b e e n d es cri b e d u n d e r t h e ass u m pti o n o f t h e e xist e n c e 
o f c oll e cti v e c o ns ci o us n ess, s h ar e d v al u es a n d m yt hs, a n d t h e m ut u al pr es e n c e o f 
s oli d a rit y a m o n g t h e i n di vi d u al m e m b ers o f s o ci et y.
( H u n g a ri a n E n c y cl o p e di a)
2 .  I n t e g r á c i ó  ( s z o c . m e g h a t . )
E g y es r és z e k e g éss z é k a p cs ol ó d ás a, e g y es ül és e. A s z o ci ol ó gi á b a n i nt e g r á ci ó­
n a k n e v e zi k e g y s z o ci ális r e n ds z er e g ys é g é h e z v e z et ő f ol y a m at ot, v al a mi nt e g y 
t árs a d al mi al a k z at b a, pl. cs o p o rt b a v al ó b et a g ol ó d ást is. A s z o ci ol ó gi a e m ell ett 
f ől e g a t árs a d al mi diff er e n ci ál ó d ás és a z i nt e g r á ci ó öss z ef ü g g és ét vi zs g álj a, v al a­
mi nt a z i nt e g r á ci ós t é n y e z ő k f o r m áit és j el e nt ős é g ü k et ( pl. j o g). A p e d a g ó gi ai 
ps zi c h ol ó gi a is f o gl al k o zi k a z i nt e g r á ci ó s z o ci ális as p e kt us ai v al, pl. a z ó v o d ai, is­
k ol ai, is k ol á n kí v üli n e v el éss el v a g y a s z a b a di d ő p e d a g ó gi áj á v al.
( Ps zi c h ol ó gi ai l e xi k o n)
I n t e g r a t i o n  ( s t )
It is t h e u nifi c ati o n o f dis p a r at e p a rts i nt o a si n gl e w h ol e. I n s o ci ol o g y i n­
t e gr ati o n d e n ot es t h e pr o c ess t h at l e a ds t o i n c o r p or ati o n i nt o t h e s o ci al s yst e m, 
as w ell as a m al g a m ati o n wit h a s o ci al str u ct ur e, e. g. b e c o mi n g p a rt o f a gr o u p. 
B esi d es t his, s o ci ol o g y m ai nl y c o n c er ns its elf wit h t h e iss u es o f s o ci al diff er e nti a­
ti o n a n d i nt e g r ati o n, f urt h er m or e, wit h t h e f o r ms o f t h e m e a ns o f i nt e g r ati o n 
a n d t h eir si g nifi c a n c e, e. g. l a w. E d u c ati o n al ps y c h ol o g y als o c o n c er ns its elf wit h 
t h e s o ci al as p e cts o f i nt e g r ati o n, e. g. ki n d e r g art e n, s c h o ol, aft er-s c h o ol, a n d e x­
tr a c u rri c ul ar e d u c ati o n.
( E n c y cl o p e di a o f Ps y c h ol o g y)
J o g e l l e n e s  e l k ü l ö n í t é s  ( j o g . k i f . )
J o g ell e n es el k ül ö nít és n e k mi n ős ül a z a r e n d el k e z és, a m el y a n e m m el, f aji 
h o v at art o z áss al, b ő rs zí n n el, n e m z etis é g g el, n e m z eti v a g y et ni k ai kis e b bs é g h e z 
v al ó t a rt o z áss al, a n y a n y el v v el, f o g y at é k oss á g g al, e g és zs é gi áll a p ott al, v all á­
si v a g y vil á g n é z eti m e g g y ő z ő d éss el, p oliti k ai v a g y m ás v él e m é n n y el, cs al á di 
áll a p ott al, a n y as á g g al (t er h ess é g g el) v a g y a p as á g g al, s z e x u ális ir á n y ults á g g al, 
n e mi i d e ntit áss al, él et k or r al, t á rs a d al mi s z á r m a z áss al, v a g y o ni h el y z ett el, f o g ­
l al k o zt at ási j o g vis z o n n y al v a g y m u n k a v é g z és r e ir á n y ul ó e g y é b j o g vis z o n n y al, 
r és z m u n k ai d ős j ell e g g el, ill et v e h at á r o z ott i d őt a rt a m m al, a z é r d e k k é p vis el et h e z 
v al ó t a rt o z áss al, t o v á b b á e g y é b h el y z et al a pj á n e g y es s z e m él y e k et v a g y s z e m é ­
l y e k cs o p o rtj át a v el ü k öss z e h as o nlít h at ó h el y z et b e n l é v ő s z e m él y e kt ől v a g y
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s z e m él y e k cs o p o rtj át ól — a n él k ül, h o g y a zt a t ö r v é n y kif ej e z ett e n m e g e n g e d n é 
-  el k ül ö nít.
( 2 0 0 3. é vi C X X X V. t ör v é n y a z e g y e nl ő b á n ás m ó dr ól és a z es él y e g y e nl ős é g el ő m o z­
dít ás ár ól)
U n l a w f u l  S e g r e g a t i o n  ( I t )
It is d efi n e d as a n y ki n d o f c o n d u ct t h at s e p ar at es i n di vi d u als or g r o u ps o f i n­
di vi d u als i n c o m p a r a bl e sit u ati o ns wit h o ut a n y e x pr ess l e g al c o ns e nt o n t h e b asis 
o f t h eir s e x, r a ci al ori gi n, c ol or, n ati o n alit y, ori gi n o f n ati o n al or et h ni c mi n orit y, 
m ot h e r t o n g u e, dis a bilit y, st at e o f h e alt h, r eli gi o us or i d e ol o gi c al c o n vi cti o n, p o ­
liti c al or ot h er o pi ni o n, f a mil y st at us, m ot h e r h o o d ( pr e g n a n c y) or f at h e r h o o d, 
s e x u al o ri e nt ati o n, g e n d e r i d e ntit y, a g e, s o ci al ori gi n, fi n a n ci al st at us, p a rt-ti m e 
n at u r e or d efi nit e t er m o f t h e e m pl o y m e nt r el ati o ns hi p or ot h er r el ati o ns hi p 
ai m e d at w or k, m e m b ers hi p i n a n or g a ni z ati o n r e pr es e nti n g e m pl o y e es ’ i nt er­
ests, a n y ot h er st at us, c h a r a ct eristi c f e at ur e or att ri b ut e.
( A ct C X X V. o f 2 0 0 3 o n E q u al Tr e at m e nt a n d Pr o m oti o n o f E q u al O p p ort u niti es)
K i i n d u l á s i - e l s ő d l e g e s  e g é s z s é g i  á l l a p o t  ( or v .  k i f . )
E g y ol y a n áll a p ot, a m el y l e h ets é g es kii n d ul ási p o ntj a l e h et v al a mil y e n f o ­
g y at é k oss á g n a k ; v al a m el y t e v é k e n ys é g ell át ás á b a n k orl át o z h at v a g y r és z v ét el é b e n 
a k a d ál y o z h at. I d e t a rt o zi k a d e pr ess zi ó, a k ös z v é n y, a kr ó ni k us o bst r u ktí v t ü d ő- 
b et e gs é g, a z is c h a e mi ás s zí v b et e gs é g, a z a g yi b é n ul ás, a bi p ol áris r e n d ell e n ess é g, 
a gl a u k ó m a, a c e r e br o v as c ul aris b et e gs é g és a D o w n- k ór. E g y il y e n áll a p ot f o g y a ­
t é k oss á g o k s z él es k ör é h e z v e z et h et, b el e ért v e a m o z g ás- és s z e n z or os k o rl át o z ott ­
s á g ot és a s z ell e mi és k o m m u ni k á ci ó s f o g y at é k oss á g o k at.
( W orl d R e p ort o n Dis a bilit y 2 0 1 1. ( gl oss ar y))
P r i m a r y  h e a l t h  c o n d i t i o n  ( m t )
A p ri m a r y h e alt h c o n diti o n is t h e p ossi bl e st a rti n g p oi nt f o r i m p air m e nt, 
a n a cti vit y li mit ati o n, or p a rti ci p ati o n r estri cti o n. E x a m pl es o f pri m a r y h e alt h 
c o n diti o ns i n cl u d e d e p r essi o n, art hritis, c h r o ni c o bstr u cti v e p ul m o n a r y dis e as e, 
is c h a e mi c h e art dis e as e, c er e br al p als y, bi p ol a r dis or d er, gl a u c o m a, c er e b r o v as c u­
l ar dis e as e, a n d D o w n s y n dr o m e. A p ri m ar y h e alt h c o n diti o n c a n l e a d t o a wi d e 
r a n g e o f i m p air m e nts, i n cl u di n g m o bilit y, s e ns or y, m e nt al, a n d c o m m u ni c ati o n 
i m p air m e nts.
( W orl d R e p ort o n Dis a bilit y 2 0 1 1 ( gl oss ar y))
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K o l l e k t í v  v i s e l k e d é s  ( s z o c . m e g h a t . )
S z él es k ö r ű k ut at ási t er ül et, a m el y n e k f ő c élj a a n e h é z, öss z et ett k ö r ül m é ­
n y e kr e és h el y z et e kr e a d ott k oll e ktí v vis el k e d ési m ó d o k m e gj el e n és é n e k a vi zs­
g ál at a. E z a vi zs g ál at a z e g yi k ol d alr ól a s z er v e z ett, j ól k o or di n ált t árs a d al mi 
m o z g al m a k, mí g a m ási k ol d alr ól a l át h at ól a g s p o nt á n m ó d o n f els z a b a d ul ó 
k oll e ktí v vis el k e d és ( pl. t ö m e g his zt é ri a kit ör és e) el e m z és ét j el e nti. A k ét v é gl et 
k ö z ött h el y e z k e d n e k el a t er m és z eti k at as ztr óf á k, a li n cs el és e k, a di v at őr ül et e k, a 
s z ó b es z é d e k, a p á ni k o k, a g y ors g a z d as á gi k o nj u n kt ú r á k, t o v á b b á a l á z a d ás o k és 
f o rr a d al m a k ált al ki v ált ott vis el k e d ési f or m á k. A k oll e ktí v vis el k e d és f o g al m a t úl 
t á g t er ül et et f e d l e, mi v el bi z o n y os ért el e m b e n l ef e di a s z o ci ol ó gi a t elj es e g és z ét.
( M ars h all, G o r d o n: S z o ci ol ó gi ai s z ót ár)
C o l l e c t i v e  b e h a v i o ur  ( s t )
P ot e nti all y a v er y wi d e -r a n gi n g fi el d o f st u d y w hi c h d e als wit h t h e w a ys i n 
w hi c h c oll e cti v e b e h a vi o u rs e m er g e as r es p o ns es t o p r o bl e m ati c cir c u mst a n c es 
a n d sit u ati o ns. At o n e e xtr e m e t his cs a n m e a n t h e st u d y o f c o - o r di n at e d a n d 
or g a ni z e d s o ci al m o v e m e nts ; at t h e ot h er, it r ef ers t o t h es e e mi n gl y s p o nt a n e o us 
e r u pti o n o f c o m m o n b e h a vi o u r al p att er ns, as f o r e x a m pl e i n e pis o d es o f m ass 
h yst eri a. Et w e e n t h es e ar e r es p o ns es t o n at ur al dis ast ers, ri ots, l y n c hi n gs, cr a z es, 
f a ds, f as hi o ns, r u m o u rs, b o o m s, p a ni cs, a n d e v e n r e b elli o ns or r e v ol uti o ns. M a n y 
o f t h es e p h e n o m e n a ar e d e alt wit h u n d e r s e p a r at e h e a di n gs i n t his di cti o n ar y. 
C oll e cti v e b e h a vi o ur, t h e n, is p e r h a ps a t er m t h at c o v ers t o o wi d e a fi el d, si n c e, 
i n o n e s e n c e, it c o ul d b e s e e n as c ot e r mi n o us wit h t h e w h ol e o f s o ci ol o g y.
( G or d o n M ars h all: Di cti o n a r y o f s o ci ol o g y)
K o m o r b i d  á l l a p o t  ( or v . k i f . )
Ol y a n t o v á b bi áll a p ot, a m el y f ü g g etl e n, ill et v e n e m k a p cs ol ó di k a kii n d ul ási 
áll a p ot h o z. A k o m o r bi d áll a p ot f elis m er és e és k e z el és e g y a kr a n n e m m e gf el el ő 
m ó d o n z ajli k a f o g y at é k os o k es et é b e n és e g és zs é g ü kr e is k ár os h at áss al l e h et a k é­
s ő b bi e k b e n: p él d á ul a s z ell e mi f o g y at é k oss á g g al él ő k g y a kr a n s z e n v e d n e k el ú n. 
“ di a g n os zti k ai b e ár n y é k ol ást ”. A k o m o r mi d áll a p ot k ö z é s or ol h at ó e g y s z ell e mi 
f o g y at é k oss á g g al él ő s z e m él y es et é b e n a r á k v a g y a m a g as v ér n y o m ás.
( W orl d R e p ort o n Dis a bilit y ( gl oss ar y))
C o - m o r b i d  c o n d i t i o n s  ( m t )
A c o - m o r bi d c o n diti o n is a n a d diti o n al c o n diti o n i n d e p e n d e nt o f a n d u nr e­
l at e d t o t h e p ri m ar y c o n diti o n. T h e d et e cti o n a n d tr e at m e nt o f c o - m o r bi d c o n di­
ti o ns ar e oft e n n ot w ell m a n a g e d f o r p e o pl e wit h dis a biliti es a n d c a n l at er h a v e
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a n a d v ers e aff e ct o n t h eir h e alt h: f o r e x a m pl e, p e o pl e wit h i nt ell e ct u al i m p air ­
m e nts a n d m e nt al h e alt h p r o bl e ms c o m m o nl y e x p eri e n c e “ di a g n osti c o v ers h a d­
o wi n g ”. E x a m pl es o f c o - m o r bi d c o n di-iti o ns i n cl u d e c a n c e r o r h y p e rt e nsi o n f or 
a p e rs o n wit h a n i nt ell e ct u al i m p air m e nt.
( W orl d R e p ort o n Dis a bilit y ( gl oss ar y))
K o m p l e x  r e h a b i l i t á c i ó
A k o m pl e x r e h a bilit á ci ó a z e g és zs é g ü g yi, m e nt ál hi gi é n és, o kt at ási, k é p z ési, 
f o gl al k o zt at ási és s z o ci ális r e n ds z er e k b e n m e g v al ós ul ó f ol y a m at, a m el y n e k c élj a a 
f o g y at é k os s z e m él y k é p ess é g ei n e k f ejl es zt és e, s zi nt e n t art ás a, a t á rs a d al mi él et b e n 
v al ó r és z v ét el é n e k, v al a mi nt a z ö n áll ó él et vit el é n e k el ős e gít és e. A k o rs z er ű r e h a­
bilit á ci ó a m e g v ált o z ott k é p ess é g et t é n y k é nt f o gj a f el. A k o m pl e x r e h a bilit á ci ó 
n é g y t er ül et b ől t e v ő di k öss z e.
A z o r v o si r e h a bilit á ci ó -  a f u n k ci ó k é p ess é g l e h et ős é g s z eri nti h el yr e állít ás a.
A s z o ci ális r e h a bilit á ci ó -  a k ö z öss é g b e, t á rs a d al o m b a v al ó viss z at ér és el ős e gít és e. 
A m e nt ál hi gi é n é s r e h a bilit á ci ó — a t a rt ós a n a k a d ál y o z ott s z e m él y és cs al á dj a 
ps zi c h és t á m o g at ás á n a k bi zt osít ás a a z új h el y z et elf o g a d ás ár a.
A f o gl al k o zt at á si r e h a bilit á ci ó -  a t a rt ós a n a k a d ál y o z ott e m b er e k m u n k a e r ő pi a ci 
i nt e g r á ci ój át el ős e gít ő mi ni m u mf elt ét el e k m e gt er e mt és e.
(w w w.fs z k. h u/r pi/s z a k m ai _ a n y a g o k/ F o gl al k o z asi -r e h a bilit a ci o-j e g y z et. p df )
C o m p l e x  r e h a b i l i t a t i o n
It is a v ari e d pr o c ess r e ali z e d i n t h e h e alt h c ar e, m e nt al h e alt h, e d u c ati o n al, 
tr ai ni n g, e m pl o y m e nt, a n d w elf ar e s yst e ms wit h t h e ai m o f d e v el o pi n g a n d p r e ­
s er vi n g t h e s kills a n d a biliti es o f p e o pl e li vi n g wit h dis a biliti es w hil e f u rt h eri n g 
p a rti ci p ati o n as a cti v e m e m b ers o f s o ci et y a n d f a cilit ati n g t h e c o n diti o ns n e c es­
s a r y f or i n d e p e n d e nt li vi n g. T h e c o nt e m p o r a r y d efi niti o n o f r e h a bilit ati o n tr e ats 
alt er e d s kills as f a cts. C o m pl e x r e h a bilit ati o n i n v ol v es f o u r ar e as.
M e di c al r e h a bilit ati o n — m a xi mi z es f u n cti o n al a biliti es t o t h e f ull est p ossi bl e 
e xt e nt.
S o ci al r e h a bilit ati o n — pr o vi d es s u p p o rt f or r ei nt e gr ati o n i nt o t h e c o m m u nit y 
a n d s o ci et y.
M e n t al h e at h r e h a bilit ati o n — off ers ps y c h ol o gi c al c ar e t o t h e f a mili es a n d i n­
di vi d u als s uff e ri n g fr o m l o n g t er m dis a bilit y i n or d er t o e as e t h e a c c e pt a n c e o f 
s u c h a c o n diti o n.
E m pl o y m e n t r e h a bilit ati o n -  f u n cti o ns as a t o ol f or r e ali zi n g at l e ast t h e mi ni­
m u m r e q uir e m e nts f o r t h e e nt r y o f t h e l o n g t er m dis a bl e d i nt o t h e l a b o r m a r ­
k et.
(w w w.fs z k. h u/r pi/s z a k m ai _ a n y a g o k/ F o gl al k o z asi-r e h a bilit a ci o-j e g y z et. p df )
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K o r l á t o z o t t s á g  ( g y ó g y p e d .  k i f . ,  p e d .  f o g . )
A z I C F s z eri nt a t esti r e n d ell e n ess é g b ől, s z er z ett t esti f o g y at é k oss á g b ól v a g y 
fi zi ol ó gi ai f u n k ci ó b ól f a k a d ó ( b el e ért v e a s z ell e mi k é p ess é g e k et is) s aj át oss á g, 
áll a p ot, a m el y j el e nt ős elt ér ést j el e nt a z ált al á n os n a k t e ki nt ett st atis zti k ai n or ­
m á kt ól.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df ) 
I m p a i r m e n t  ( s e t ,  e t )
I n t h e I C F l oss or a b n or m alit y i n b o d y str u ct ur e or p h ysi ol o gi c al f u n cti o n 
(i n cl u d- >i n g m e nt al f u n cti o ns), w h er e a b n o r m alit y m e a ns si g nifi c a nt v ari ati o n 
fr o m est a b-ilis h e d st atisti c al n or ms.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df )
K ö z ö s s é g r e  é p ü l ő  r e h a b i l i t á c i ó  ( g y ó g y p e d .  k i f . ,  p e d .  f o g . )
E g y str at é gi a a t elj es k ö z öss é gr e é pít v e, a m el y n e k c élj a a r e h a bilit á ci ó f ej­
l es zt és e, a z es él y e g y e nl ős é g m e gt er e mt és e, a s z e g é n ys é g viss z as z orít ás a és a t árs a­
d al mi elf o g a d otts á g n ö v el és e a f o g y at é k os s z e m él y e k ir á n y á b a n. A r e h a bilit á ci ó 
e f o r m áj a a z éri nt ett f o g y at é k os s z e m él y e k, cs al á dj ai k, k ül ö nf él e cs o p o rt o k és 
k ö z öss é g e k és a z éri nt ett k or m á n y z ati és ci vil e g és zs é g ü g yi, o kt at ási, s z a k k é p z ési 
és m ás s z ol g ált at ó s z er v e z et e k e g y ütt m ű k ö d és é v el v al ós ul m e g.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df )
C o m m u n i t y - b a s e d  r e h a b i l i t o n  ( C B R )  ( s e t ,  e t )
A str at e g y wit hi n g e n er al c o m m u nit y d e v el o p m e nt f o r r e h a bilit ati o n, e q u ali ­
z ati o n o f o p p o rt u niti es, p o v ert y d e d u cti o n, a n d s o ci al i n cl usi o n o f p e o pl e wit h 
dis a biliti es. C B R is i m pl e m e nt e d t h r o u g h t h e c o m bi n e d eff orts o f p e o pl e wit h 
dis a biliti es t h e ms el v es, t h eir f a mili es, or g a ni z ati o ns, a n d c o m m u niti es, a n d t h e 
r el e v a nt g o v er m e nt al a n d n o n g o v er n m e nt al h e alt h, e d u a c ati o n, v o c ati o n al, s o ­
ci al, a n d t h e ot h er s er vi c es.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df )
M a r g i n á l i s  o s z t á l y  -  U n d e r c l a s s  ( s z o c .  k i f . )
A m ar gi n ális os zt ál y t a gj ai n a k a z él ets zí n v o n al a l é n y e g es e n al a cs o n y a b b, mi nt 
a t á rs a d al o m t ö b bs é g é é, h al m o z ott a n h átr á n y os h el y z et ű cs o p o rt ot al k ot n a k. A 
cs o p o rt t a gj ai r é g ót a él n e k/ él h et n e k áll a mi s e g él y e k b ől, j ól éti ell át ás o k b ól. 
( Gi d d e ns A nt h o n y: S z o ci ol ó gi a)
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U n d e r c l a s s  ( s t )
It is a m ar gi n ali z e d p ersist e nt p o v ert y p o p ul ati o n w h os e l o w er -i n c o m e st at us, 
i n c o m p a ris o n wit h t h e m aj orit y o f s o ci et y, p ass es fr o m o n e g e n e r ati o n t o t h e 
n e xt. M e m b e rs o f t h e g r o u p ar e c o nsi d er e d a l o n g-t e r m p u bli c b u r d e n r e c ei vi n g 
a dis p r o p o rti o n at e s h ar e o f p u bli c w elf ar e e x p e n dit ur es.
( Gi d d e ns A nt h o n y: S o ci ol o g y)
M a r g i n a l i z á l ó d á s  ( s z o c . k i f . )
M a r gi n ális l ét: ol y a n s z e m él y e k e g zis zt e n ci ális h el y z et e, a ki k s z o ci ális a n a t ár ­
s a d al o m s z él é n él n e k, a z a z g a z d as á gil a g és t e ki nt él y ü k t er é n n e m i nt e g r ál ó dt a k a 
t á rs a d al o m b a. A m ar gi n ali z ál ó d ás ir á n y á b a t ö rt é n ő kit as zít ás v es z él y e k ül ö n ös e n 
a z i d ős e m b er e k et, a f o g y at é k os o k at, a b et e g e k et, mi n d e n e k el őtt a ps zi c h és b e ­
t e g e k et f e n y e g eti.
( Ps zi c h ol ó gi ai l e xi k o n)
M a r g i n a l i z a t i o n  ( s t )
M ar gi n al e xist e n c e: it is t h e s o ci o e c o n o mi c st at u s o f i n di vi d u als w h o li v e 
o n t h e fri n g es o f s o ci et y, ar e o nl y m ar gi n all y i nt e g r at e d b ot h e c o n o mi c all y a n d 
s o ci all y. T h e t hr e at o f m ar gi n ali z ati o n aff e cts es p e ci all y t h e el d erl y, t h e dis a bl e d, 
t h os e s uff e ri n g fr o m s o m e f or m o f ill n ess, p a rti c ul a rl y m e nt al ill n ess.
( E n c y cl o p e di a o f Ps y c h ol o g y)
M e g t o r l á s
M e gt o rl ás n a k mi n ős ül a z a m a g at a rt ás, a m el y a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v e­
t el m é n y é n e k m e gs ért és e mi att kif o g ást e m el ő, elj ár ást i n dít ó v a g y a z elj ár ás b a n 
k ö z r e m ű k ö d ő s z e m éll y el s z e m b e n e z z el öss z ef ü g g és b e n j o gs é r el m et o k o z, j o gs é ­
r el e m o k o z ás á r a ir á n y ul v a g y a z z al f e n y e g et.
2 0 0 3. é vi C X X X V. t ör v é n y a z e g y e nl ő b á n ás m ó dr ól és a z es él y e g y e nl ős é g el ő m o z­
dít ás ár ól)
R e t r i b u t i o n
It is a c o n d u ct t h at c a us es i nfri n g e m e nt, is ai m e d at i nf ri n g e m e nt, or t hr e at­
e ns i nfri n g e m e nt a g ai nst a p ers o n m a ki n g a c o m pl ai nt, l a u n c hi n g or assisti n g i n 
l e g al p r o c e e di n gs d u e t o a br e a c h o f t h e pri n ci pl e o f e q u al tr e at m e nt, o r a g ai nst a 
p e rs o n assisti n g i n s u c h a pr o c e d u r e i n r el ati o n t o t h es e a cts.
( A ct C X X V. o f 2 0 0 3 o n E q u al Tr e at m e nt a n d Pr o m oti o n o f E q u al O p p ort u niti es)
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M e g v á l t o z o t t  m u n k a k é p e s s é g
A f o gl al k o zt at ás el ős e gít és ér ől és a m u n k a n él k üli e k ell át ás ár ól s z ól ó 1 9 9 1. é vi 
I V. t ör v é n y ( a t o v á b bi a k b a n: Fit.) ált al á n os d efi ní ci ój a s z eri nt a z a m e g v ált o z ott 
m u n k a k é p ess é g ű s z e m él y, a ki t esti v a g y s z ell e mi f o g y at é k os, ill et v e a ki n e k a z or ­
v osi r e h a bilit á ci ót k ö v et ő e n m u n k a v áll al ási és m u n k a h el y- m e gt art ási es él y ei t esti 
v a g y s z ell e mi k á r os o d ás a mi att cs ö k k e n n e k.
( N e m z eti R e h a bilit á ci ós és S z o ci ális Hi v at al)
A l t er e d  W or k  A b i l i t y
A ct I V. o f 1 9 9 1 o n t h e f u rt h e ri n g o f E m pl o y m e nt a n d t h e B e n efits Pr o vi d e d 
f o r t h e U n e m pl o y e d d efi n es a p ers o n wit h alt er e d w or k a biliti es as s o m e o n e w h o 
h as eit h er m e nt al or p h ysi c al dis a biliti es or w h os e c h a n c es f or s e c uri n g st e a d y 
e m pl o y m e nt u p o n m e di c al r e h a bilit ati o n, d u e t o t h e m e nt al or p h ysi c al d a m a g e 
s uff er e d, ar e n e g ati v el y aff e ct e d.
( N ati o n al Offi c e f or R e h a bilit ati o n a n d S o ci al I nt e gr ati o n)
M é l t á n y o s s á g  ( t á r s a d . k i f . )
Ált al á n os ért el e m b e n a zt j el e nti, h o g y a z e g és zs é g ü g yi r e n ds z er v al a m el y j el ­
l e m z őj e t á rs a d al mil a g i g a zs á g os m ó d o n os zli k el a t á rs a d al m o n b el ül. A "t árs a­
d al mil a g i g a zs á g os " f o g al m a m ö g ött t ö b b n yir e v al a mil y e n n or m atí v el os zt ási c él 
v a n. M ar g a r et W hit e h e a d j a v asl at a s z eri nt m élt á n yt al a ns á g n a k s z á mít a z ol y a n 
e g y e nl őtl e ns é g, a m el y el k er ül h et ő és i g a zs á gt al a n. G a z d as á gi ért el e m b e n a k k o r 
v al ós ul m e g, a mi k o r a z e g y é n e k j ö v e d el mi h el y z et e n e m b ef ol y ás olj a a z al a p v et ő 
e g és zs é g ü g yi s z ol g ált at ás o k h o z v al ó h o z z áf ér h et ős é g et, ill et v e g a z d as á gi t e h er vi­
s el ő - k é p ess é g ü k ar á n y á b a n j á r ul n a k h o z z á a z e g és zs é g ü g yi r e n ds z er m ű k ö dt et é ­
s é h e z.
( E g és zs é g p oliti k ai f o g al o mt ár)
F a ir n e s s  ( s h )
I n g e n er al t er ms it m e a ns t h at a c ert ai n as p e ct o f t h e h e alt h c ar e s yst e m is 
s h ar e d o ut i n a j u st m a n n e r a m o n g all s e ct o rs o f s o ci et y. U n d e r t h e t er m "s o ci al 
f air n ess " w e us u all y r ef er t o s o m e t y p e o f n or m ati v e r e dist ri b uti o n g o al. A c c o r d­
i n g t o M ar g a r et W hit e h e a d u nf air i n e q u alit y is a sit u ati o n t h at is pr e v e nt a bl e 
a n d i n h er e ntl y u nj ust. I n a n e c o n o mi c s e ns e it is r e ali z e d w h e n a n i n di vi d u al ’s 
i n c o m e l e v el d o es n ot p r ej u di c e his o r h er a c c ess t o b asi c h e alt h c ar e s er vi c es, a n d 
c o ntri b uti o ns t o t h e m ai nt e n a n c e o f h e alt h c ar e s yst e ms ar e ass ess e d i n li n e wit h 
o n e ’s a bilit y t o p a y d e p e n d e nt o n o n e ’s i n c o m e.
( Gl oss ar y o f H e alt h P oli c y T er ms)
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M é l t á n y o s s á g  ( s z o c . p s z i c . k i f . )
A z i g a zs á g oss á g f o g al m á n a k e g yi k al k ot ó el e m e, ill et v e a n n a k e g yi k al es et e. A z 
eti k á b a n, a j o g b a n, v al a mi nt a j o g - és t árs a d al o mfil o z ófi á b a n h as z n ál at os f o g al o m. 
A z e ur ó p ai g o n d ol k o d ás t ört é n et é b e n a z e m b er e g yi k m e g k ül ö n b ö zt et ő s aj át os ­
s á g a a z i g a zs á gr a, a z i g a zs á g oss á gr a, í g y a z i g a zs á g os t árs a d al mi b er e n d e z k e d és­
r e v o n at k o z ó i g é n y e. A z i g a zs á g oss á g n a k k ül ö nf él e krit éri u m ai l e h et n e k, v a g yis 
t ö b bf él e v ál as z a d h at ó arr a a k ér d ésr e, mi i g a zs á g os, mi k o r v a g y u n k i g a zs á g os a k.
( P e d a g ó gi ai l e xi k o n I- N Y ( H ell J u dit -  S z ü di J á n os n y o m á n)
F a ir n e s s  ( s p t . )
It is o n e o f t h e c o m p o n e nt p a rts o f s o ci al j usti c e, or o n e o f its br a n c h es. It is 
a t er m us e d i n et hi cs, l a w, as w ell as i n l e g al a n d s o ci al p hil os o p h y. Wit hi n w est ­
er n t h o u g ht o n e o f t h e disti n g uis hi n g c h ar a ct eristi cs o f h u m a ns is t h eir d esir e f or 
j usti c e a n d tr ut h, t h us t h eir n e e d f or a f air a n d e q uit a bl e s o ci al s yst e m. J usti c e 
m a y h a v e s e v er al crit eri a i n o p e r ati o n, t h er e b y a wi d e arr a y o f a ns w ers m a y b e 
gi v e n t o w h at is c o nsi d er e d t o b e j ust, or w h e n is o n e ri g htf ul.
( P e d a g o gi c al E n c y cl o p e di a I- N Y b y H ell J u dit a n d S z ü di J á n os)
M é l y s z e g é n y s é g  f o l y a m a t a  ( t á r s a d . k i f . )
E g y el m él et, a m el y a z 1 9 7 0 - es é v e k b e n v ált n é ps z er ű v é és l eírj a a s z e g é n ys é g és 
a t á rs a d al mi, ill et v e g a z d as á gi h át r á n y os h el y z et áll a p ot át és g e n e r á ci ó k o n át n y ú ­
l ó f e n n m a r a d ás át. A z el m él et s z eri nt a ’ cs al á d p at ol ó gi a ’ a f ő o k a a g e n e r á ci ó k o n 
át n y úl ó s z e g é n ys é g n e k, és e z a d m a g y ar á z at ot a r oss z l a k h at ási k ör ül m é n y e kr e, 
al a cs o n y is k ol á z otts á g r a és m u n k a n él k ülis é g r e a s z e g é n y e b b h á zt a rt ás o k b a n és 
k ö z öss é g e k b e n. A s z e g é n ys é g és a s e g él y e kr e al a p o z ott él et m ó d o k ai, b á r n e m 
a s z e g é n y e k e g y ért el m ű hi b áj a k é nt v a n i nt er pr et ál v a, s o k h as o nl ós á g ot m ut at a 
k o r á b bi s z e g é n ys é gi k ult úr a- el m él ett el, d e kis e b b h a n gs úl yt f e kt et a z e g y é ni és 
k ö z öss é gi p at ol ó gi á k r a. A z el m él et m e gj el e n és e ót a el v é g z ett e m pi ri k us k ut at ás o k 
j ór és zt al á ást á k a z il y m ó d o n p r o p a g ált k ö v et k e zt et és e k et.
( M ars h all, G o r d o n: S z o ci ol ó gi ai s z ót ár)
C y c l e  o f  d e p r i v a t i o n  ( s h )
A t h e or y p o p ul a ri z e d i n t h e 1 9 7 0s t o e x pl ai n t h e p e rsist e n c e o f p o v ert y a n d 
ot h er f o r ms o f s o ci o - e c o n o mi c dis a d v a nt a g e t h r o u g h g e n e r ati o ns. T h e t h e or y 
p ost ul at es t h at f a mil y p at h ol o g y ’ is t h e pri n ci p al m e c h a nis m f o r tr a ns mitti n g 
s o ci al ’ d e p ri v ati o n i nt er g e n er ati o n all y, a n d t h at t his e x pl ai ns t h e p ersist e n c e o f 
b a d h o usi n g, l o w e d u c ati o n att ai n m e nt a n d u n e m pl o y m e nt i n p o o r e r h o us e ­
h ol ds a n d c o m m u niti es. I n ess e n c e t h e a r g u m e nt is t h at d e p ri v ati o n a n d w elf ar e
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d e p e n d e n c y ar e, if n ot q uit e t h e f a ult o f t h e p o or, t h a n c e rt ai nl y wit h o ut s eri o us 
str u ct ur al ori gi ns — a n i nt er p r et ati o n t h at h as m u c h i n c o m m o n wit h t h e e arli er 
c ult ur e o f p o v ert y t h esis, t h o u g h pl a ci n g l ess e m p h asis o n i n di vi d u al a n d c o m ­
m u nit y p at h ol o gi es. E xt e nsi v e e m pi ri c al r es e ar c h h as l ar g el y u n d e r mi n e d t h e 
cr e di bilit y o f t h e t h esis.
( G or d o n M a rs h all: Di cti o n a r y o f s o ci ol o g y)
M á s o d l a g o s  á l l a p o t  ( or v . k i f . )
E z a z áll a p ot f elt ét el e zi a kii n d ul ási e g és zs é gi áll a p ot m e gl ét ét. M e g k ül ö n b ö z ­
t et h et ő m ás e g és zs é gi áll a p ott ól a b b a n, h o g y a kii n d ul ási áll a p ot m e gl ét ét k ö v e­
t ő e n e g y bi z o n y os i d ői nt e r v all u m n a k k ell elt el ni e a m ás o dl a g os áll a p ot ki al a k ul á­
s ái g. I d e t a rt o z n a k a f elf e k v és es f e k él y e k, a h ú g y úti f ert ő z és e k és a d e pr ess zi ó. A z 
il y e n áll a p ot cs ö k k e nt h eti a f u n k ci ós t e v é k e n ys é g et, r o nt h atj a a z él et mi n ős é g et, 
n ö v el h eti a z e g és zs é g ü g yi k ölts é g e k et és i d ő el őtti el h al ál o z ás h o z v e z et h et. S o k 
il y e n áll a p ot m e g el ő z h et ő, ill et v e el őr e v ár h at ó a kii n d ul ási áll a p ot b ól a d ó d ó a n.
( W orl d R e p ort o n Dis a bilit y 2 0 1 1 gl oss ar y)
S e c o n d a r y  c o n d i t i o n s  ( m t )
A s e c o n d ar y c o n diti o n is a n a d diti o n al c o n diti o n t h at p r es u p p os es t h e e xist­
e n c e o f a p ri m a r y c o n diti o n. It is disti n g uis h e d fr o m ot h er h e alt h c o n diti o ns 
b y t h e l a ps e i n ti m e fr o m t h e a c q uisiti o n o f t h e p ri m a r y c o n diti o n t o t h e o c ­
c urr e n c e o f t h e s e c o n d ar y c o n diti o n. E x a m pl es i n cl u d e pr ess ur e ul c ers, uri n ar y 
tr a ct i nf e cti o ns, a n d d e pr essi o n. S e c o n d a r y c o n diti o ns c a n r e d u c e f u n cti o ni n g, 
l o w er t h e q u alit y o f lif e, i n cr e as e h e alt h c ar e c osts, a n d l e a d t o pr e m at u r e m o rt al ­
it y. M a n y s u c h c o n diti o ns ar e pr e v e nt a bl e a n d c a n b e a nti ci p at e d fr o m p ri m a r y 
h e alt h c o n diti o ns.
( W orl d R e p ort o n Dis a bilit y 2 0 1 1 ( gl oss ar y)
M e n t á l h i g i é n i á s  á l l a p o t  ( g y ó g y p e d .  k i f . ,  p e d .  f o g . )
E g y e g és zs é gi áll a p ot, a m el y et s z o r o n g ás h o z v a g y a s z e m él y m ű k ö d ési z a v ar á­
h o z k öt h et ő g o n d ol k o z ás b eli, h a n g ul ati és vis el k e d és b eli v ált o z ás o k j ell e m e z n e k. 
Ú g y is e mlíti k, mi nt m e nt ális b et e gs é g, m e nt ális r e n d ell e n ess é g v a g y ps zi c h ol ó­
gi ai f o g y at é k oss á g.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df )
M e n t a l  h e a l t h  c o n d i t i o n  ( s e t ,  e t )
A h e alt h c o n diti o n c h ar a ct eri z e d b y alt er a-iti o ns i n t hi n ki n g, m o o d, or b e­
h a vi o ur ass o ci at e d wit h distr ess o r i nt erf er e n c e wit h p ers o n al f u n cti o ns. Als o
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k n o w n as m e nt al ill n ess, m e nt al dis or d ers, ps y c h os o ci al dis a bilit y.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df )
A  m ű k ö d é s ,  f o g y a t é k o s s á g  é s  e g é s z s é g  n e m z e t k ö z i  o s z t á l y o z á s a  ( I C F ) 
( g y ó g y P e d - k i f . ,  p e d .  f o g . )
A z ált al á n os és a z o n os n y el v e z etr e és k er etr e é p ül ő os zt ál y o z ás a a z e g és zs é g­
n e k és a h o z z á k a p cs ol h at ó áll a p ot o k n a k. A z I C F r és z e a z E g és zs é g ü g yi Vil á g- 
s z er v e z et os zt ál y o z ási “ cs al á dj á n a k ”.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df )
I n t er n a t i o n a l  C l a s s i f i c a t i o n  o f  F u n c t i o n i n g ,  D i s a b i l i t y  a n d  H e a l t h  ( I C F )
( s e t ,  e t )
T h e cl assifi c ati o n t h at pr o vi d es a u nifi e d a n d st a n d a r d l a n g u a g e a n d fr a m e ­
w or k f o r t h e d es c ri pti o n o f h e alt h a n d h e alt h-r el at e d st at es. I C F is p a rt o f t h e 
“f a mil y ” o f i nt er n ati o n al cl assifi c ati o ns d e v el o p e d b y t h e W orl d H e alt h O r g a ni ­
z ati o n.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df )
N o r m a  ( p s z i c . k i f . )
S z a b ál y, ir á n y v o n al, el őír ás, p ar a n cs. N o r m ális: a n o r m á n a k m e gf el el ő ( el­
l e nt ét e: a b n o r m ális). N o r m atí v: n o r m át állít ó, m e g h at á r o z ó. A t árs a d al o m -l él e k­
t a n b a n és a s z o ci ol ó gi á b a n: vis el k e d ési el őír ás s z o ci ális s z er e p p el bí r ó s z e m él y e k 
s z á m ár a, ált al á n os vis el k e d ési el v ár ás. A n o r m á k m e gj el e n ési f o r m ái — h as o nl ó a n 
a s z a n k ci ó k h o z -  r e n d kí v ül s z él es s k ál á n m o z o g n a k, a t á rs a d al o m v a g y a cs o p o rt 
k ult ur ális r e n ds z er e h at ár o z z a m e g, h o g y mil y e n n o r m á k a z ur al k o d ó k. B et a rt á ­
s u k és ell e n ő r z és ü k a s z a b ál y o z ott s z o ci ális vis el k e d és és a r e n d e z ett k a p cs ol at o k 
al a p k ö v e.
( Ps zi c h ol ó gi ai l e xi k o n)
N o r m  ( p s t )
It is a n a c c e pt e d s et o f r ul es o r b e h a vi or al p att er ns. N o r m al is c o nsi d er e d 
a n yt hi n g t h at fits i nt o n o r ms, its o p p osit e is a b n o r m al. N o r m ati v e is a n yt hi n g 
t h at d efi n es n or ms. I n s o ci al- ps y c h ol o g y a n d s o ci ol o g y it is t h e c oll e cti v e m o d es 
o f b e h a vi o r f or a n y a ct o r wit h s o ci al f u n cti o ns, a g e n e r ali z e d c o d e o f b e h a vi or. 
N o r m s, si mil ar t o s a n cti o ns, a p p e a r i n a gr e at di v ersit y o f w a ys ; t h e pr e v al e nt c ul ­
t ur e o f s o ci et y or o f a g r o u p est a blis h es t h e w e b o f c o m m o nl y a c c e pt e d n or ms.
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T h eir r e c o g niti o n a n d e nf o r c e m e nt f o r m i n dis p e ns a bl e f e at ur es o f or d erl y s o ci al 
b e h a vi o r a n d c o e xist e n c e.
( E n c y cl o p e di a o f Ps y c h ol o g y)
1 .  O r v o s i  r e h a b i l i t á c i ó  ( or v . k i f . )
A z e g és zs é gi áll a p ot u k b a n k á r os o d ott és a f o g y at é k oss á g g al él ő s z e m él y e k et — 
a z e g és zs é gt u d o m á n y es z k ö z ei v el — m e gl e v ő k é p ess é g ei k ( ki)f ejl es zt és é v el, ill et v e 
p ótl ás á v al s e gíti a b b a n, h o g y ö n áll ós á g u k at mi n él t elj es e b b m ért é k b e n viss z a­
n y erj é k és k é p ess é v álj a n a k a cs al á d b a, a m u n k a h el yr e és m ás k ö z öss é g b e v al ó 
b eill es z k e d ésr e.
( N e m z eti R e h a bilit á ci ós és S z o ci ális Hi v at al)
M e d i c a l  r e h a b i l i t a t i o n  ( m t )
It is a s u p p o rt s er vi c e off er e d f o r t h os e w h o h a v e s uff er e d d et e ri o r ati o n i n 
t h eir h e alt h o r li v e wit h dis a biliti es i n or d er t o r e g ai n t h eir i n d e p e n d e n c e t o t h e 
f ull est p ossi bl e e xt e nt a n d f urt h er r ei nt e g r ati o n i nt o f a mil y, w or k pl a c e, a n d ot h er 
r el e v a nt g r o u ps b y dr a wi n g o n t h eir e xisti n g a biliti es a n d e x p a n di n g or c o m pl e ­
m e nti n g t h e m if r e q uir e d, b y usi n g t h e m e a ns off er e d b y m e di c al s ci e n c e.
( N ati o n al Offi c e f or R e h a bilit ati o n a n d S o ci al I nt e gr ati o n)
2 .  O r v o s i  r e h a b i l i t á c i ó  ( or v . k i f . )
O r v osi r e h a bilit á ci ó n é rtj ü k a zt a t e v é k e n ys é g et, a m el y et a z o r v ost u d o m á n y 
s aj át es z k ö z ei v el ( di a g n os zti k a, t er á pi a, pr e v e n ci ó, g o n d o z ás) n y újt a f o g y at é k os 
s z e m él y e k n e k, h o g y m e gl é v ő k é p ess é g ei k kif ejl es zt és é v el ö n áll ós á g u k at r és z b e n 
v a g y e g és z b e n viss z a n y erj é k és k é p ess é v álj a n a k a cs al á d b a, a m u n k a h el yr e, a 
t á rs a d al o m b a v al ó b eill es z k e d ésr e. L é n y e g e t e h át a m e gl é v ő f u n k ci ó k és a t elj e­
sít ő k é p ess é g p o nt os m e gít él és e ( áll a p otf el m ér és), k o m p e n z at ó ri k us f ejl es zt és e és 
tr é ni n gj e.
(htt p:// w w w.r e h a b - k oll e gi u m. c o m/ H o m e/f o g al m a k 3 )
M e d i c a l  r e h a b i l i t a t i o n  ( m t )
M e di c al r e h a bilit ati o n e n c o m p ass es all t h e a cti viti es t h at m e di c al s ci e n c e c a n 
f ur nis h ( di a g n osti cs, t h er a p y, pr e v e nti o n, c ar e) t o p e o pl e li vi n g wit h dis a biliti es 
t o d e v el o p t h eir e xisti n g s kills i n or d er t o r e g ai n f ull y or p arti all y t h eir i n d e p e n d ­
e n c e a n d e n a bl e t h eir r ei nt e gr ati o n t o f a mil y, w or k pl a c e, a n d s o ci et y. It r eli es o n 
t h e pr e cis e ass ess m e nt o f e xisti n g f u n cti o ns a n d c a p a citi es a n d t h eir c o m p e ns a ­
t o r y d e v el o p m e nt a n d tr ai ni n g.
(htt p:// w w w. r e h a b - k oll e gi u m. c o m/ H o m e/f o g al m a k 3 )
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P o z i t í v  d i s z k r i m i n á c i ó  ( s z o c .  m e g h a t . )
Ol y a n p oliti k á k és g y a k o rl at o k, a m el y e k ol y a n cs o p o rt o k at j ut at n a k el ő n y ö k ­
h ö z (f ől e g et ni k ai cs o p o rt o k at és a n ő k et), a ki k a m últ b a n h átr á n y os m e g k ül ö n ­
b ö zt et ést s z e n v e dt e k ált al á b a n a z o kt at ás és a f o gl al k o zt at ás t er ül et é n. A z U S A - 
b a n m ás kif ej e z és e k is h as z n ál at os a k a p o zití v dis z kri mi n á ci ó s zi n o ni m ái k é nt 
( affir m ati v e a cti o n, r e v ers e dis c ri mi n ati o n). A p o zití v dis z k ri mi n á ci ót p á rt ol ó k 
s z eri nt s z ü ks é g v a n — is m er v e a m e gl é v ő e g y e nl őtl e ns é g e k et és s zt e r e otí pi á k at — 
e g y ol y a n p oliti k á r a, a m el y es él y e g y e nl ős é g et t er e mt a t ö rt é n el mil e g pri vil e gi z ált 
cs o p o rt o k k al. A z o n b a n a p o zití v dis z kri mi n á ci ó al k al m a z ás a ell e nt m o n d ás os, 
p oliti k ai és j o gi vit á k h o z v e z et ett. S z o ci ol ó gi ai s z e m p o nt b ól a p o zití v dis z k ri mi­
n á ci ó vi zs g ál at a f ő k é nt a z es él y e g y e nl ős é g el ér és é n e k p r o bl é m áj á b a n j el e nt k e zi k.
( M ars h all, G o r d o n: S z o ci ol ó gi ai s z ót ár)
P o s i t i v e  d i s c r i m i n a t i o n  ( s t )
P oli ci es a n d pr a cti c es w hi c h f a v or g r o u ps ( m ai nl y et h ni c g r o u ps a n d w o m e n) 
w h o h a v e hist ori c all y e x p eri e n c e d dis a d v a nt a g es ( us u all y i n t h e fi el ds o f e m pl o y ­
m e nt a n d e d u c ati o n). I n t h e U nit e d St at es t h e alt er n ati v e t e r ms ’ affir m ati v e a c ­
ti o n a n d ’r es er v e dis c ri mi n ati o n ’ ar e als o wi d el y us e d. It is ar g u e d b y a d v o c at es 
o f p ositi v e dis c ri mi n ati o n t h at, gi v e n t h e e xisti n g str u ct ur e o f i n e q u aliti es a n d 
st e r e ot y p es, t h e p oli c y is n e c ess ar y i n or d er t o cr e at e e q u alit y o f o p p o rt u niti e s 
wit h hist ori c all y pri vil e g e d g r o u ps. H o w e v er, it is hi g hl y c o nt r o v ersi al, a n d h as 
g e n er at e d m u c h l e g al a n d p oliti c al d e b at e. M ost s o ci ol o gi c al i nt er est f o c us es o n 
t h e i m pli c ati o ns o f p ositi v e dis c ri mi n ati o n f o r t h e c o n c e pt a n d pr a cti c e o f e q u al ­
it y o f o p p o rt u nit y.
( G or d o n M ars h all: Di cti o n a r y o f s o ci ol o g y)
1 .  R e h a b i l i t á c i ó
K ül ö n j o gs z a b ál y b a n m e g h at á r o z ott or v osi, f o gl al k o zt at ási, s z o ci ális, k é p z ési 
és e g y é b t e v é k e n ys é g e k k o m pl e x r e n ds z er e, a m el y n e k c élj a a z e g és zs é g k ár os o d ást 
s z e n v e d ett s z e m él y s z a k m ai m u n k a k é p ess é g é n e k bi zt osít ás a.
( 2 0 0 7. é vi L X X XI V. t ör v é n y a r e h a bilit á ci ós j ár a d é kr ól s z ól ó t ör v é n y al a pj á n)
R e h a b i l i t a t i o n
A c o m pl e x s yst e m o f m e di c al, e m pl o y m e nt, s o ci al, e d u c ati o n al a n d ot h er 
a cti viti es, d efi n e d i n a s e p ar at e l e gisl ati v e a ct, w hi c h h as t h e ai m o f e ns u ri n g t h e 
e m pl o y a bilit y o f a n i n di vi d u al s uff e ri n g fr o m h e alt h d et e ri o r ati o n a c c o r di n g t o 
his or h er pr of essi o n al c o m p et e n c es.
( A ct L X X XI V. o f 2 0 0 7 o n r e h a bilit ati o n b e n efits)
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2 .  R e h a b i l i t á c i ó
S e gít ő f ol y a m at, a m el y bi zt osítj a, h o g y a z e g és zs é g k á r os o d ás e g y é ni és t árs a­
d al mi k ö v et k e z m é n y ei a l e g kis e b b v es zt es é g et o k o z z á k.
( N e m z eti R e h a bilit á ci ós és S z o ci ális Hi v at al)
R e h a b i l i t a t i o n
It is a s u p p o rt m e c h a nis m wit h t h e p ur p os e o f miti g ati n g t o t h e s m all est p ossi­
bl e e xt e nt t h e i n di vi d u al a n d s o ci al c o ns e q u e n c es o f h e alt h d et eri or ati o n s uff er e d. 
( N ati o n al Offi c e f or R e h a bilit ati o n a n d S o ci al I nt e gr ati o n)
3 .  R e h a b i l i t á c i ó
A r e h a bilit á ci ó ol y a n s z er v e z ett s e gíts é g, a m el y et a t á rs a d al o m n y újt a z e g és z­
s é g é b e n, t esti v a g y s z ell e mi é ps é g é b e n i d ei gl e n es v a g y r és zl e g es k á r os o d ás mi att 
f o g y at é k os s z e m él y n e k, h o g y h el yr e állít ott v a g y m e g m a r a dt k é p ess é g ei f el h as z­
n ál ás á v al is m ét elf o gl al h ass a h el y ét a k ö z öss é g b e n.
( 1 9 9 7. é vi C LI V. T v. A z e g és zs é g ü g yr ől 1 0 0 p ar a g r af us..( 1) b e k e z d és)
R e h a b i l i t a t i o n
R e h a bilit ati o n is or g a ni z e d assist a n c e pr o vi d e d b y s o ci et y t o i n di vi d u als wit h 
dis a biliti es r es ulti n g fr o m tr a nsiti o n al o r p e r m a n e nt d a m a g e t o t h eir h e alt h, or 
p h ysi c al or i nt ell e ct u al a biliti es, t o p r o m ot e t h eir r ei nt e gr ati o n i nt o t h e c o m m u ­
nit y b y m a ki n g us e o f t h eir r est or e d o r r e m ai ni n g a biliti es.
( A ct C LI V. O f 1 9 9 7 o n h e alt h c ar e S e cti o n 1 0 0, p ar a gr a p h 1)
4 .  R e h a b i l i t á c i ó  ( or v . k i f . )
A b et e gs é g v a g y b al es et ut á n a z e g és zs é g, a t elj es v a g y mi n él t elj es e b b m u n ­
k a k é p ess é g és a z él et vit eli l e h et ős é g e k h el yr e állít ás a. L e h et fi zi k ai, s z ell e mi v a g y 
ps zi c h és j ell e g ű. Es z k ö z ei a z i nt e n zí v g y ó g yt or n át ól a k ül ö n b ö z ő s p e ci ális f ejl es z­
t ő tr é ni n g e k e n át a ps zi c h ol ó gi ai k e z el és e ki g t erj e d n e k.
( M a g y a r N a g yl e xi k o n)
R e h a b i l i t a t i o n  ( m t )
F oll o wi n g a n ill n ess or i nj ur y t h e c o m pl et e or at l e ast p arti al r est or ati o n o f t h e 
a bilit y t o w or k a n d t h e r es u m pti o n o f a n i n d e p e n d e nt lif e. It c o ul d b e o f p h ysi c al, 
m e nt al, or ps y c h ol o gi c al n at ur e. T h e m e a ns e m pl o y e d r a n g e fr o m i nt e nsi v e p h ysi­
ot h er a p y t o s p e ci al c o a c hi n g a n d d e v el o p m e nt c o urs es, a n d ps y c h ot h er a p y.
( H u n g ari a n E n c y cl o p e di a)
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5 .  R e h a b i l i t á c i ó
A z e g és zs é g ü g yi, a m e nt ál hi gi é n és, a z o kt at ási, a k é p z ési, a z át k é p z ési, a f o g ­
l al k o zt at ási és a s z o ci ális r e n ds z er e k b e n m e g v al ós ul ó f ol y a m at, a m el y n e k c élj a a 
f o g y at é k os s z e m él y k é p ess é g ei n e k f ejl es zt és e, a t árs a d al mi él et b e n v al ó r és z v ét el­
é n e k s zi nt e n t art ás a, v al a mi nt ö n áll ó él et vit el é n e k el ős e gít és e.
( 1 9 9 8. é vi X X VI. T ör v é n y a f o g y at é k os s z e m él y e k j o g ai r ól és es él y e g y e nl ős é g é n e k 
bi zt osít ás ár ól s z ól ó t ör v é n y)
R e h a b i l i t a t i o n
A pr o c ess r e ali z e d i n t h e h e alt h c ar e, m e nt al h y gi e n e, e d u c ati o n, tr ai ni n g, r e­
tr ai ni n g, e m pl o y m e nt, a n d s o ci al w elf ar e s yst e ms, ai m e d at d e v el o pi n g t h e l e v el o f 
c o m p et e n ci es o f a p ers o n li vi n g wit h dis a biliti es, s ust ai ni n g hi m o r h er as a n a cti v e 
m e m b er o f s o ci et y, a n d p r o m oti n g his or h er a bilit y t o l e a d a n i n d e p e n d e nt lif e.
( A ct X X VI. o f 1 9 9 8 o n t h e ri g hts o f p e o pl e li vi n g wit h dis a biliti es a n d t h eir e q u alit y 
o f o p p ort u niti es)
6 .  R e h a b i l i t á c i ó  ( g y ó g y p e d .  k i f . ,  p e d .  f o g . )
T e v é k e n ys é g e k a z o n k ör e, a m el y e k n e k c élj a a f o g y at é k oss á g g al él ő v a g y v al ó ­
s zí n űl e g a j ö v ő b e n f o g y at é k oss á v ál ó s z e m él y e k él et é b e n a k ö r n y e z et ü k k el t ö rt é ­
n ő l e h et ő l e g o pti m ális a b b m ű k ö d ési f elt ét el e k f e n nt a rt ás a.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o . i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df)
R e h a b i l i t a t i o n  ( s e t ,  e t )
A s et o f m e as ur es t h at assists i n di vi d u als w h o e x p eri e n c e or ar e li k el y t o e x­
p e ri e n c e dis a bilit y t o a c hi e v e a n d m ai nt ai n o pti m al f u n cti o ni n g i n i nt er a cti o n 
wit h t h eir e n vir o n m e nt.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df )
S p e c i á l i s  e l l á t á s i  s z ü k s é g l e t e k  ( g y ó g y p e d . k i f . )
A f o g y at é k oss á g g al él ő k e g y r és z é n e k n a g y o b b s z ü ks é g e l e h et s p e ci ális e g és z- 
s é g ü g yi ell át ásr a, mi nt a t á rs a d al o m e g és z é n e k. A s p e ci ális ell át ási s z ü ks é gl et e k 
t á rsít h at o k a z els ő dl e g es, m ás o dl a g os v a g y a k o m o r bi d áll a p ott al. V a n n a k ol y a n 
f o g y at é k os s z e m él y e k, a ki k t ö b bf él e e g és zs é gi áll a p ott al s z e m b es ül n e k, a m el y e k 
k ö z ül n é m el y e k t ö b b t estf u n k ci ót, ill et v e st r u kt ú r át éri nt h et n e k. A z il y e n es et e k 
ki ért é k el és e és k e z el és e k o m pl e x f el a d at ot j el e nt h et, e z ért s p e ci alist á k s z a k ért el­
m ét t e h eti s z ü ks é g ess é.
( W orl d R e p ort o n Dis a bilit y 2 0 1 1 ( gl oss ar y))
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S p e c i a l i s t  h e a l t h  c ar e  n e e d s  ( I t . )
S o m e p e o pl e wit h dis a biliti es m a y h a v e a gr e at er n e e d f or s p e ci alist h e alt h 
c ar e t h a n t h e g e n er al p o p ul ati o n. S p e ci alist h e alt h c ar e n e e ds m a y b e ass o ci at e d 
wit h pri m ar y, s e c o n d ar y, a n d c o - m o r bi d h e alt h c o n diti o ns. S o m e p e o pl e wit h 
dis a biliti es m a y h a v e m ulti pl e h e alt h c o n diti o ns, a n d s o m e h e alt h c o n diti o ns 
m a y i n v ol v e m ulti pl e b o d y f u n cti o ns a n d str u ct ur es. Ass ess m e nt a n d tr e at m e nt 
i n t h es e i nst a n c es c a n b e q uit e c o m pl e x a n d t h er ef or e m a y n e c essit at e t h e k n o wl­
e d g e a n d s kills o f s p e ci alists.
( W orl d R e p ort o n Dis a bilit y 2 0 1 1 ( gl oss ar y))
S p e c i f i k u s  t a n u l á s i  f o g y a t é k o s s á g  ( g y ó g y p e d .  k i f . ,  p e d .  f o g . )
A b ej ö v ő i nf o r m á ci ó f el d ol g o z ás á n a k a k a d ál y o z otts á g a, a m el y a h all ást, a 
g o n d ol k o d ást éri nt ő, ill et v e b es z é d b eli, ol v as ási, ír ás b eli, h el y esír ási és m at e m ati ­
k ai n e h é zs é g e k k el j á r h at, p él d a r á a dis zl e xi a.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df )
S p e c i f i c  l e a r n i n g  d i s a b i l i t y  ( s e t ,  e t )
I m p air m e nts i n i nf o r m ati o n p r o c essi n g r es ulti n g i n diffi c ulti es i n list e ni n g, 
r e as oi n g, s p e a ki n g, r e a di n g, w riti n g, s p elli n g, or d oi n g m at h e m ati c al c al c ul a ­
ti o ns — f or e x a m pl e, d ysl e xi a.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df )
1 .  S t i g m a  ( g y ó g y p e d .  k i f . )
J e g y, j el, b él y e g, is m ert et őj e g y. V al a mif él e hi á n yt, o d aít élt h átr á n yt, a z átl a gt ól, 
a z é pt ől v al ó v al a mil y e n n e m kí v á n at os elt ér ést j el e nt. Ol y a n m e g b él y e g z ő s aj át os­
s á g, a m el y t úl ért é k el ést t art al m a z és mi n di g l es újt ó j ell e g ű. A sti g m ati z ált ( m e g­
b él y e g z ett) e m b er e k et a „ n or m ális o k ”, a z „ é p e k ” ált al á b a n n e m t e ki nti k m a g u k­
k al e g y e n ért é k ű n e k. A sti g m ati z ált e m b er e k k el k a p cs ol at b a n ol y a n kif ej e z és e k et 
h as z n ál n a k, a m el y e k ért el m é v el ni n cs e n e k tis zt á b a n, és a m el y e k a m ási k e m b err e 
n é z v e n a g y o n b á nt ó a k ( g y o g y ós, kri pli, vil á gt al a n st b.). A sti g m ati z ál ás, a z e m b er e k 
m e g b él y e g z és e ált al á b a n t u d atl a ns á g b ól és n a g yf o k ú i nt ol er a n ci á b ól er e d.
( G y ó g y p e d a g ó gi ai is m er et e k t ár a)
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1 .  S t i g m a  ( s e t )
It is a s m all s p ot, m ar k, or s c ar. It r ef ers t o s o m e f o r m o f disti n g uis hi n g 
c h ar a ct eristi c o r dis a d v a nt a g e. W h et h e r ass u m e d or a ct u al, it diff er e nti at es a n 
i n di vi d u al or g r o u p i n a n e g ati v e f as hi o n fr o m t h e m aj orit y. It is a dis gr a c ef ul 
i g n o mi ni o us b r a n di n g t h at is bi as e d a n d al w a ys d e m e a ni n g. R e g ul ar, a v er a g e 
p e o pl e n or m all y d o n ot c o nsi d e r t h os e sti g m ati z e d as t h eir e q u als. I n r ef er e n c e t o 
t h e m t h e y oft e n e m pl o y hi g hl y off e nsi v e d e r o g at or y t er ms fr e q u e ntl y i n a w r o n g 
c o nt e xt ; t h es e m a y i n cl u d e r et ar d, cri p pl e, di m et c. Sti g m ati z ati o n st e ms fr o m 
i g n or a n c e a n d a n el e v at e d l e v el o f i nt ol er a n c e o n t h e p a rt o f t h e sti g m ati z er.
( G ui d e t o S p e ci al E d u c ati o n)
2 .  S t i g m a  ( s z o c .  k i f . )
E r vi n g G off m a n ( 1 9 6 3) s z eri nt a sti g m a „l ef o k o z ás ”, a m el y n e k s or á n a z 
e g y é nt m e gf os ztj á k att ól, h o g y a t á rs a d al o m t elj es j o g ú t a gj a l e g y e n. A sti g m a 
s o kf él e f o r m á b a n j el e n h et m e g: l e h et t esti, él et út h o z k a p cs ol ó d ó, v a g y k ör n y e­
z eti. A sti g m a rit k á n é p ül a s z e m él y is m er et ér e, i n k á b b ol y a n s zt e r e otí pi á k b ól 
és n é z et e k b ől er e d, a m el y e k v a g y h a mis a k, v a g y cs a k r és z b e n i g a z a k. G off m a n 
r á m ut at ott arr a, h o g y a sti g m ati z á ci ós f ol y a m at n a k el e v e r és z e a t árs a d al mi k o nt ­
r oll: a t á rs a d al o m a cs o p o rt m e g b él y e g z és e r é v é n s z a b ál y o z h atj a a cs o p o rt vis el k e­
d és ét. E g y es es et e k b e n a sti g m át s os e m v o nj á k viss z a, a z éri nt ett s z e m él yt s os e m 
f o g a dj a viss z a a t á rs a d al o m.
( Gi d d e ns A nt h o n y: S z o ci ol ó gi a)
2 .  S t i g m a  ( s t )
A c c o r di n g t o E r vi n g G off m a n ( 1 9 6 3) a sti g m a e q u at es t o „ d o w n g r a di n g ”: 
t h e i n di vi d u al is stri p p e d fr o m his or h er ri g ht t o b e a f ull m e m b er o f s o ci et y. 
A sti g m a c a n m a nif est its elf i n v ari o us f o r ms ; it m a y b e li n k e d t o a p h ysi c al 
att ri b ut e, lif est yl e, or t h e e n vir o n m e nt. It is r ar el y b as e d o n a ct u al first- h a n d 
k n o wl e d g e a n d e x p eri e n c e ; r at h er it is d eri v e d fr o m st e r e ot y p es a n d vi e ws t h at 
ar e eit h er f als e o r o nl y p a rti all y tr u e. G off m a n p oi nt e d o ut t h at s o ci al c o ntr ol is 
alr e a d y p art o f t h e p r o c ess o f sti g m ati z ati o n. S o ci et y b y c asti g ati n g a g r o u p m a y 
i nfl u e n c e its b e h a vi or. I n s o m e c as es t h e att a c h e d sti g m a is p e r p et u al a n d t h os e 
aff e ct e d r e m ai n s o ci al o ut c asts p er m a n e ntl y.
( Gi d d e ns A nt h o n y: S o ci ol o g y)
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S z a k k é p z é s i  r e h a b i l i t á c i ó  é s  k é p z é s  ( g y ó g y p e d .  k i f . ,  p e d .  f o g . )
Ol y a n k é p z ési p r o g r a m o k, a m el y e k n e k c élj a a f o g y at é k os e m b er e k m u n k á b a 
v al ó viss z at ér és é n e k, ill et v e k é p ess é g ei k f ejl es zt és é n e k el ős e gít és e a n n a k ér d e k é­
b e n, h o g y si k er es e n m u n k á h o z j u ss a n a k, a zt m e gt arts á k, és el ő t u dj a n a k l é p ni 
a s z á m u k r a m e gf el el ő áll ás h el y e n ; i d e t art o z n a k a s z a k k é p z és e k, a m u n k a ü g yi 
t a n á cs a d ás és a m u n k a k ö z v etít ési s z ol g ált at ás o k.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df )
V o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  a n d  t r a i n i n g  ( s e t ,  e t )
Pr o g r a m m es d esi g n e d t o r est or e o r d e v el o p t h e c a p a biliti es o f p e o pl e wit h 
dis a biliti es t o s e c ur e, r et ai n a n d a d v a n c e i n s uit a bl e e m pl o y m e nt -  f or e x a m pl e, 
j o b tr ai ni n g, j o b c o u ns elli n g, a n d j o b pl a c e m e nt s er vi c es.
(htt p:// w h qli b d o c. w h o.i nt/ p u bli c ati o ns/ 2 0 1 1/ 9 7 8 9 2 4 0 6 8 5 2 1 5 _ e n g. p df )
1 .  S z t e r e o t í p i á k  é s  s z t e r e o t i p i z á l á s  ( s z o c . m e g h a t . )
A f o g al m at W alt er Li p p m a n v e z ett e b e 1 9 2 2 - b e n p u bli k ált k ö n y v é b e n 
( P u bli c O pi ni o n — K ö z v él e m é n y), j el e nt és e a z el m é n k b e n el őr e ki al a kít ott b e ­
r ö g z ült k é pr e ut al, a m el y ált al á b a n n e h e z e n v ált o zt at h at ó m e g. Ált al á b a n p ej o ­
r atí v ért el m ű, elt ér v e e z z el a s z o ci ol ó gi ai el e m z és e kt ől.
( M ars h all, G o r d o n: S z o ci ol ó gi ai s z ót ár)
S t e r e o t y p e ,  s t e r e o t y p i n g  ( s t )
T h e c o n c e pt w as d e v el o p e d b y W alt er Li p p m a n i n his b o o k P u bli c O pi ni o n 
( 1 9 2 2) t o m e a n t h e fi x e d, n arr o w pi ct u r es i n o u r h e a d, g e n er all y r esist a nt t o e as y 
c h a n g e. It us u all y c arri es a p ej or ati v e m e a ni n g -  i n c o ntr ast t o t h e s o ci ol o gi c al 
pr o c ess o f t y pifi c ati o n.
( G or d o n M ars h all: Di cti o n a r y o f s o ci ol o g y)
2 .  S z t e r e o t í p i á k  ( t á r s a d . k i f . )
El őr e ki g o n d olt és vis z o n yl a g m er e v el k é p z el és e k e g y e g y é nr ől, cs o p o rtr ól 
v a g y t á rs a d al mi st át usr ól. E z e k a z el k é p z el és e k ált al á b a n f els zí n es j ell e g z et ess é­
g e k e n v a g y a cs o p o rt e g y es t a gj ai n ál m e gfi g y elt v o n ás o k t úl ált al á n osít ás á n al a­
p ul n a k.
( B uj d os ó B. - K e m é n y F.: F o g y at é k oss á g és r e h a bilit á ci ó cí m ű ki a d v á n y)
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S t e r e o t y p e s  ( s t )
T h e y ar e r el ati v el y st a n d a r di z e d p ri o r c o n c e pti o ns a b o ut a n i n di vi d u al, 
g r o u p, or s o ci al st at us. T h e y ar e us u all y b as e d o n s u p erfi ci al c h ar a ct eristi cs or 
o v er g e n er ali z ati o ns d eri v e d fr o m s o m e tr aits o bs e r v a bl e i n p arti c ul ar m e m b ers 
o f t h e g r o u p s c r uti ni z e d.
( B uj d os ó B. - K e m é n y F.: Dis a bilit y a n d r e h a bilit ati o n)
T á r s a d a l m i  c s e l e k v é s  ( t á r s a d . k i f . )
A z e g y é n e k vis el k e d és ér e, d ö nt és eir e, t e v é k e n ys é g ü k s z er k e z et ér e és r e n ds z er­
r é s z er v e z ő d és ér e v o n at k o z ó s z o ci ál ps zi c h ol ó gi ai al a pf o g al o m, a m ell y el a cs el e k­
v és el m él et f o gl al k o zi k. E s z eri nt a z e g y é n e k et a k ör n y e z et ért é k ei, mi nt ái, h a g y o ­
m á n y ai ori e nt álj á k, d e n e m m a g y ar á z z á k m e c h a ni k us a n d ö nt és ei n k et.
( M a g y a r N a g yl e xi k o n)
S o c i a l  a c t i o n  ( s h )
It is a b asi c t er m e m pl o y e d i n s o ci al- ps y c h ol o g y t h at c o n c e r ns its elf wit h 
t h e b e h a vi or, d e cisi o ns, a n d a cti viti es o f i n di vi d u als a n d t h eir str u ct u ri n g i nt o a 
w or ki n g s yst e m. A c c or di n gl y, i n di vi d u als ar e i nfl u e n c e d b y t h e v al u es, n or ms, 
a n d tr a diti o ns o f t h eir s u r r o u n di n g e n vir o n m e nt, b ut ar e n ot a ut o m ati c all y r e­
s p o nsi bl e f o r s p e cifi c i n di vi d u al a cti o ns.
( H u n g a ri a n E n c y cl o p e di a)
T á r s a d a l m i  i n t e g r á c i ó  ( t á r s a d . k i f . )
A f u n k ci o n alist a el m él et s z eri nt a z i nt e g r á ci ó al a p v et ő f o nt oss á g ú, l eírj a e g y 
r e n ds z er al k ot ó e g ys é g ei n e k k a p cs ol at át. E g yr és zt: a z ért l é p n e k f el a z r és z e g ys é g e k 
k ö z ös e n, h o g y el k er ülj é k a r e n ds z er m ű k ö d és é b e n f ell é p ő es etl e g es z a v art, a mi 
v es z él y e zt et h et n é a n n a k st a bilit ás át. M ás r és zt: a r és z e g ys é g e k e g y ütt m ű k ö d és e 
el ős e gíti a r e n ds z er n e k e g y e g és z k é nt v al ó m ű k ö d és ét. M ás el m él eti m e g k ö z elí­
t és e k b e n t á g a b b ért el e m b e n h as z n álj á k: s zi n o ni m a k é nt a t á rs a d al mi k o ns z e n z us 
f o g al m á r a.
( M ars h all, G o r d o n: S z o ci ol ó gi ai s z ót ár)
S o c i a l - I n t e g r a t i o n  ( s h )
I n f u n cti o n alist t h e or y, t h e t er m i nt e g r ati o n is f u n d a m e nt al, a n d d es cri b es ’ a 
m o d e o f r el ati o n o f t h e u nits o f a s yst e m b y virt u e o f w hi c h, o n t h e o n e h a n d, 
t h e y a ct s o as c oll e cti v el y t o a v oi d dis r u pti n g t h e s yst e m a n d m a ki n g it i m p os ­
si bl e t o m ai nt ai n its st a bilit y, a n d, o n t h e ot h er h a n d, t o ’ c o - o p e r at e ’ t o p r o m ot e
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its f u n cti o ni n g as a u nit y. I n ot h er t h e or eti c al tr a diti o ns it is oft e n us e d m or e 
l o os el y as a s y n o n y m f or s o ci al c o ns e ns us.
( G or d o n M ars h all: Di cti o n ar y o f s o ci ol o g y)
T á r s a d a l m i  i n t e gr á c i ó  é s  r e n d s z e r i n t e gr á c i ó  ( t á r s a d . k i f . )
A t árs a d al mi i nt e gr á ci ó a z o k at a z el v e k et j el e nti, a m el y e k al a pj á n a z e g y é n e k 
v a g y s z er e pl ő k e g y m ás h o z vis z o n y ul n a k a t á rs a d al o m b a n. A r e n ds z eri nt e gr á ci ó 
a t á rs a d al o m v a g y t árs a d al mi r e n ds z er r és z ei k ö z ötti k a p cs ol at o k r a v o n at k o zi k. 
B ár a z i nt e gr á ci ó s z ó k er ült h as z n ál at b a, e z n e m a zt j el e nti, h o g y a l eírt k a p cs ol at- 
r e n ds z er e k h a r m o ni k us a k. A t árs a d al mi i nt e g r á ci ó és r e n ds z eri nt e gr á ci ó kif ej e z é­
s e k h as z n ál at os a k mi n d a r e n d, mi n d p e di g a k o nfli kt us o k j ell e m z és é b e n.
( M ars h all, G o r d o n: S z o ci ol ó gi ai s z ót ár)
S o c i a l  i n t e g r a t i o n  a n d  s y s t e m  i n t e g r a t i o n  ( s h )
S o ci al i nt e gr ati o n r ef ers t o t h e pri n ci pl es b y w hi c h i n di vi d u als or a ct ors ar e r el at­
e d t o o n e a n ot h er i n a s o ci et y, s yst e m i nt e gr ati o n r ef ers t o t h e r el ati o ns hi ps b et w e e n 
p arts o f a s o ci et y or s o ci al s yst e m. D es pit e t h e us e o f t h e w or d i nt e gr ati o n t h er e is 
n o ass u m pti o n t h at t h e r el ati o ns hi ps s o d es cri b e d ar e h ar m o ni o us. T h e t er ms s o ci al 
i nt e gr ati o n a n d s yst e m i nt e gr ati o n c a n e m br a c e b ot h or d er a n d c o nfli ct.
( G or d o n M ars h all: Di cti o n a r y o f s o ci ol o g y)
T á r s a d a l m i  k i r e k e s z t e t t s é g  ( s z o c .  k i f . )
A t árs a d al mi kir e k es zt etts é g a z o k at a m ó d o z at o k at j el öli m e g, a m el y e k r é­
v é n a z e g y é n e k el v a n n a k „ v á g v a ” att ól, h o g y a s z él es e b b t á rs a d al o m b a n t elj es 
ért é k ű e n v e g y e n e k r és zt. E t ár g y k ö r b e n u g y a n a k k or f el v et ő di k a s z e m él y es f e­
l el őss é g k ér d és e is. A kir e k es zt és s z ó a zt j el e nti, h o g y v al a kit v a g y v al a mit v al a ki 
ki z ár v al a mi b ől. A t á rs a d al mi kir e k es zt etts é g m ási k ol v as at a a b b a n r ejli k, a mi k o r 
bi z o n y os e m b er e k m a g u k at z árj á k ki a t ö b bs é gi t á rs a d al o m bi z o n y os s z el et ei b ől.
( Gi d d e ns A nt h o n y: S z o ci ol ó gi a)
S o c i a l  e x c l u s i o n  ( s t )
It d e n ot es t h os e pr o c ess es t hr o u g h w hi c h i n di vi d u als ar e pr e v e nt e d fr o m f ull 
p a rti ci p ati o n i n t h e lif e o f t h e wi d e r s o ci et y. As e x cl usi o n is u n d e rst o o d as s o m e ­
b o d y b a r ri n g or ostr a ci zi n g a n ot h e r p ers o n o r o bj e ct fr o m a disti n ct e n vir o n­
m e nt t h e iss u e o f i n di vi d u al r es p o nsi bilit y m a y aris e, w h er e b y c ert ai n i n di vi d u als 
v ol u nt a ril y s us p e n d t h eir p a rti ci p ati o n i n s o m e s e g m e nts o f wi d er s o ci et y.
( Gi d d e ns A nt h o n y: S o ci ol o g y)
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T á r s a d a l m i l a g  s z i s z t e m a t i k u s  d i s z k r i m i n á c i ó
A t é n yl e g es h átr á n y os h el y z et al a pj a a l a k oss á gi cs o p o rt o k k ö z ötti t á rs a d al­
mil a g h at ó h at al mi as zi m m etri a, a m el y k ül ö n bs é g et t es z a b őrs zí n, a (f elt ét el e­
z ett) et ni k ai s z ár m a z ás, a n e m z etis é g, a v all ási h o v at art o z ás, a t árs a d al mi n e m, 
a z e g és zs é gi áll a p ot, a f o g y at é k oss á g, a s z e x u ális b e állít otts á g, a n e mi p ol arit ást ól 
v al ó elt ér és és a z él et k or al a pj á n.
( N a et a r B a k csi Il di k ó, 2 0 0 9)
S y s t e m a t i c  s o c i a l  d i s c r i m i n a t i o n
A ct u al n e g ati v e dis cri mi n ati o n is tr a c e d t o t h e as y m m etr y o f p o w e r a n d i n­
fl u e n c e wi el d e d b y v a ri o us g r o u ps i n s o ci et y w hi c h diff er e nti at es b et w e e n i n di­
vi d u als a n d g r o u ps b as e d o n t h eir c ol o r o f s ki n, ( ass u m e d) et h ni c ori gi n, n ati o n ­
alit y, r eli gi o us c o n vi cti o n, g e n d er, st at e o f h e alt h, dis a bilit y, s e x u al o ri e nt ati o n, 
d e vi ati o n fr o m g e n d e r p ol arit y, a n d a g e.
( N a et a r B a k csi Il di k ó, 2 0 0 9)
Z a k l a t á s
Z a kl at ás n a k mi n ős ül a z a z e m b eri m élt ós á g ot s ért ő s z e x u ális v a g y e g y é b 
t er m és z et ű m a g at a rt ás, a m el y a z éri nt ett s z e m él y e k n e k a n e m é v el, f aji h o v at ar­
t o z ás á v al, b őrs zí n é v el, n e m z etis é g é v el, n e m z eti v a g y et ni k ai kis e b bs é g h e z v al ó 
t art o z ás á v al, a n y a n y el v v el, f o g y at é k oss á g g al, e g és zs é gi áll a p ot á v al, v all ási v a g y 
vil á g n é z eti m e g g y ő z ő d és é v el, p oliti k ai v a g y m ás v él e m é n y é v el, cs al á di áll a p ot á ­
v al, a n y as á g á v al (t er h ess é g é v el) v a g y a p as á g á v al, s z e x u ális ir á n y ults á g á v al, n e mi 
i d e ntit ás á v al, él et k or á v al, t á rs a d al mi s z ár m a z ás á v al, v a g y o ni h el y z et é v el, f o gl al ­
k o zt at ási j o g vis z o n y á n a k v a g y m u n k a v é g z és ér e ir á n y ul ó e g y é b j o g vis z o n y á n a k 
r és z m u n k ai d ős j ell e g é v el, ill et v e h at á r o z ott i d őt a rt al m á v al, a z ér d e k k é p vis el et h e z 
v al ó t art o z ás á v al, t o v á b b á a z e g y é b h el y z et é v el, t ul aj d o ns á g á v al f ü g g öss z e, és c él­
j a v a g y h at ás a v al a m el y s z e m éll y el s z e m b e n m e gf él e mlít ő, ell e ns é g es, m e g al á z ó, 
m e gs z é g y e nít ő v a g y t á m a d ó k ör n y e z et ki al a kít ás a.
( 2 0 0 3. é vi C X X X V. t ör v é n y a z e g y e nl ő b á n ás m ó dr ól és a z es él y e g y e nl ős é g el ő m o z ­
dít ás ár ól)
H a r a s s m e n t
It is a c o n d u ct o f s e x u al or ot h er n at ur e vi ol ati n g h u m a n di g nit y r el at e d t o 
t h e aff e ct e d p e rs o ns s e x, r a ci al ori gi n, c ol or, n ati o n alit y, o ri gi n o f n ati o n al or 
et h ni c mi n orit y, m ot h e r t o n g u e, dis a bilit y, st at e o f h e alt h, r eli gi o us or i d e ol o gi­
c al c o n vi cti o n, p oliti c al or ot h er o pi ni o n, f a mil y st at us, m ot h e r h o o d ( p r e g n a n ­
c y) or f at h e r h o o d, s e x u al ori e nt ati o n, g e n d e r i d e ntit y, a g e, s o ci al ori gi n, fi n a n-
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ri al st at us, p art-ti m e n at ur e or d efi nit e t er m o f t h e e m pl o y m e nt r el ati o ns hi p or 
ot h er r el ati o ns hi p ai m e d at w or k, m e m b ers hi p i n a n or g a ni z ati o n r e pr es e nti n g 
e m pl o y e es ’ i nt er ests, a n y ot h er st at us, c h ar a ct eristi c f e at ur e or att ri b ut e wit h t h e 
p u r p os e or eff e ct o f cr e ati n g a n i nti mi d ati n g, h ostil e, d e gr a di n g, h u mili ati n g or 
off e nsi v e e n vir o n m e nt a r o u n d a p arti c ul ar p ers o n.
( A ct C X X V. o f 2 0 0 3 o n E q u al Tr e at m e nt a n d Pr o m oti o n o f E q u al O p p ort u niti es)
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